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1  INLEDNING 
Transport finns överallt. Kläderna vi köper har kommit med båt från Asien och de 
inhemska tomaterna i butikens grönsaksavdelning har åkt lastbil från växthuset. 
Julkortet från släkten i Sverige har transporterats med flygplan och träet, som har 
gjorts till pappret det här lärdomsprovet tryckts på, har troligtvis fraktats på tåg-
vagnar till cellulosafabriken. Hur samhället skulle se ut utan transporter är svårt 
att säga, då de alltid på ett eller annat sätt finns delaktiga i allt vi gör. Dessvärre är 
alla transporter mer eller mindre skadliga för miljön med tanke på utsläppen. 
1.1 Val av ämne 
De stundande miljöproblemen och klimatförändringarna resulterar i striktare lag-
stiftning och högre krav på företagen och deras handlingar. För mig är det viktigt 
att alla och en var, och i synnerhet företagen, tar sitt ansvar för miljön. Det är in-
tressant att kunna se på vilket sätt företagen idkar ett miljöarbete i praktiken. 
Jag har sedan barnsben varit intresserad av miljö och miljöproblem och sedan min 
pappa började arbeta som långtradarchaufför har jag också varit nyfiken på logis-
tik och transporter av alla de slag. Jag skulle gärna jobba med både miljöfrågor 
och logistik i framtiden så det känns viktigt för mig att kunna kombinera dessa två 
ämnen i mitt lärdomsprov. 
1.2 Problemområde 
Transport är en central del i logistiken och en förutsättning för att världshandeln 
överhuvudtaget ska kunna existera. Ett resultat av de rådande miljöproblemen vi-
sar sig i ständiga lagskärpningar och hårdare krav från myndigheter. Transportfö-
retagen måste vara uppmärksamma och flexibla för att de ska kunna anpassa sig 
till dessa lagar och krav. Transporterna är en betydande orsak till dagens miljö-
problem, därför är kombinationen av logistik och miljö intressant. 
Transportföretagen kan skapa och införa miljöledningssystem för att göra sin 
verksamhet mer hållbar. Om företaget uppfyller krav för standarden ISO 14001 
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får de en certifiering. Men vad är ett miljöledningssystem? Hur går ett företag till 
väga för att erhålla ett miljöcertifikat? 
1.3 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att främst uppmärksamma och redogöra för företa-
gens miljöarbete i enlighet med standardiseringen ISO 14001 för miljöledningssy-
stem. Genom att ta reda på hur företag, som redan blivit certifierade, byggt upp 
fungerande miljöledningssystem och bedriver ett effektivt miljöarbete, hoppas jag 
att det här lärdomsprovet kan verka som vägledning för företag som ännu inte bli-
vit certifierade eller ens har ett miljöledningssystem. 
1.4 Avgränsningar 
Fokus kommer att ligga på logistiksystemet och då främst transporterna, miljöhot 
och miljöledningssystemet i teori och praktik. 
Fem företag inom området för transport och logistik kommer fungera som re-
spondenter i en intervju i den avslutande delen av det här lärdomsprovet. Dessa 
företag har redan ett fungerande miljöledningssystem och har blivit certifierade 
enligt kraven för ISO 14001. 
1.5 Arbetssätt 
Lärdomsprovet står på en teoretisk grund där jag hämtat teori från lämpliga och 
aktuella böcker och artiklar. Efter den grundläggande teorin följer en redogörelse 
för undersökningen och slutligen knyts lärdomsprovet samman av en resultatdis-
kussion. 
För den som ännu vill fundera vidare på ämnet finns i slutet av lärdomsprovet ett 
kort avsnitt med förslag på vidare forskning.  
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2 LOGISTIK 
För att läsaren ska få förståelse för och insyn i transportbranschen inleder jag med 
logistikens grundläggande teori. För många är ordet logistik likvärdigt med lastbi-
lar och transporter. Så uppfattade också jag logistiken innan jag började studera 
företagsekonomi och internationell handel. I följande stycke förklaras logistiken 
med en definition. 
2.1 Definition av logistik 
Logistik är ett samlat begrepp som beskriver de aktiviteter som möjliggör att ma-
terial och produkter befinner sig på en given plats vid en given tidpunkt. För 
många typer av produkter är det idag vanligt att material, produktion och försälj-
ning finns på olika ställen i världen. Det innebär en stor del förflyttning av kom-
ponenter, vilket man kallar för logistik (Jonsson & Mattsson 2005, 20). Logistiken 
handlar om att kontrollera och styra materialflöden samt de flöden av informa-
tions och resurser vilka alla är kopplade till det materiella flödet. Man vill med 
logistiken åstadkomma hög effektivitet med låga kostnader och god service 
(Björklund 2012, 15). 
För att lyfta fram att logistik är mer än bara olika kombinationer av tekniker, me-
toder och verktyg kan man prata om logistik som ett synsätt: 
”Logistik är den del i försörjningskedjan vilken planerar, implementerar och 
kontrollerar effektiviteten av flöden av lager, service och den relaterade in-
formationen mellan ursprunget och konsumtionen för att kunna motsvara 
kundernas behov.” 
Citatet är en definition av logistik gjord av Counsil of Supply Chain Managemnet 
Professionals, vilken är en internationellt branschledande organisation inom logis-
tik. (Jonsson & Mattson 2005, 19-20) 
2.2 Historia 
Man har inte alltid sett på logistiken med samma ögon som idag. Bland annat ny 
kunskap, globalisering och informationsteknologin som ständigt utvecklas har re-
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sulterat i att logistiken har omformats. Utvecklingen av logistiken kan indelas i 
fyra så kallade ”tidsfaser”: (Jonsson & Mattson 2005, 62-63) 
 Fas 1 – Transport- och lageroptimering 
 Fas 2 – Materialadministration 
 Fas 3 – Logistikstrategi 
 Fas 4 – Supply Chain Management 
2.2.1 Fas 1 – Transport- och lageroptimering 
Fram till 1960-talet användes begreppet logistik när man pratade om materialflö-
det av produkter från tillverkning till konsument. Man fokuserade på enskilda lo-
gistikaktiviteter som materialhantering, lagring och paketering. Med operations-
analytiska modeller försökte man hitta, matematiskt sett, de optimala lösningarna 
för till exempel transportsystem och omfattningen av materialflöden både till och 
från lager. (Jonsson & Mattson 2005, 63) 
Sedan dess har synen på logistiken breddats. Introduktionen av totalkostnadsana-
lysen var viktigt för att man kunde närma sig en helhetssyn på logistiken (Jonsson 
& Matsson 2005: 63). Totalkostnadsanalys innebär att man granskar alla de kost-
nader som påverkas av ett beslut, exempelvis vid valet av transportmedel. Man 
använder sig av totalanalysen för att nästan alla förändringar och beslut kommer 
resultera i att en del kostnader stiger, medan en del sjunker (Oskarsson, Aronsson 
& Ekdahl 2006: 33). Med andra ord måste man se på alla enskilda logistikaktivite-
ter som en helhet. 
2.2.2 Fas 2 – Materialadministration 
Under 1960- och -70-talet började man småningom se logistiken som ett tillväga-
gångssätt att skaffa konkurrensfördelar. Då man tidigare hade sett logistikaktivite-
terna som någonting som endast kostade, började man nu förstå att logistik även 
kunde leda till intäkter (Jonsson & Matsson 2005: 63-64). Oljekrisen i början av 
1970-talet resulterade i en förhöjning av produktionskostnader, vilket spädde på 
angelägenheten om att sänka kostnaderna (Oskarsson mfl. 2006, 31). Således blev 
det också viktigt att se över och förbättra kundservicen, då den kunde bidra till 
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merförsäljning eller gav möjlighet att pressa upp försäljningspriset. (Jonsson & 
Matsson 2005: 63-64) 
Fler mätmetoder och ekonomiska mått utvecklades för att man bättre skulle kunna 
styra logistikaktiviteterna. Ordet materialadministration kom på tapeten för att be-
skriva att också materialförsörjning och tillverkning var en del i logistiksystemet. 
Materialadministration var ett begrepp som skulle beskriva synsättet för ett sam-
manhållet materialflöde från råvara till den slutliga konsumenten. (Jonsson & 
Matsson 2005: 63-64) 
2.2.3 Fas 3 – Logistikstrategi 
Under 1980-talet påverkades logistiken och synen på logistik starkt av den ja-
panska bilindustrin. Det var då som fördelarna med att tillverka produkter mot or-
der blev tydliga. Tidigare hade många företag lagrat stora serier (Jonsson & 
Mattsson 2005: 64-65). Nu ville man införa CIM, som står för Computer Integra-
ted Manufacturing, vilket innebär en datoriserad fabrik. Dessa fabriker skulle 
kunna svara på beställningar från kunden och producera motsvarande produkt på 
extremt kort tid. Trots att tanken var god skulle sådana system ha blivit alldeles 
för dyra för att förverkliga. (Oskarsson mfl. 2006, 31) 
Tack vare det nya synsättet kunde företaget dock upprätthålla en ganska bra vari-
antrikedom medan ledtiderna samtidigt förkortades, allt genom att tillverka små 
serier, hålla standardkomponenter i lager och tillverka produkterna efter order. 
Man riktade uppmärksamheten mot kundnöjdhet, korta ledtider och på att använ-
da så lite resurser som möjligt. Det resulterade i att logistikhänsynen ökade, ex-
empelvis vid utveckling av produkter, inköp och produktion. Logistiken stod nu i 
centrum för möjligheter att skapa konkurrensfördelar i företagen. Samtidigt och 
ännu under 1990-talet sköt dator- och informationsteknologins utveckling i höjden 
och det ledde till att man införde datoriserade system för bland annat lagerstyr-
ning, transportplanering och överföring av information. Utvecklingen var givetvis 
avgörande för effektivering av logistiken. (Jonsson & Mattsson 2005: 64-65) 
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2.2.4 Fas 4 – Supply Chain Management 
Utvecklingen under 1980- och -90-talet resulterade i att allt fler företag outsour-
cade stora delar av sina externa transport- och lageraktiviteter för att de skulle 
genomföras på ett mer kostnadseffektivt sätt av andra. Detta för att företagen själ-
va skulle kunna fokusera på sina egna kärnkompetenser. De som tog emot de out-
sourcade logistikaktiviteterna kallas för tredjepartslogistikföretag och betydelsen 
av dem ökade mycket under de här åren. (Jonsson & Mattsson 2005: 65-66) 
Logistik som begrepp fortsatte att expandera och bli bredare också under 1990- 
och 2000-talet. För att förklara att logistiksystemets gränser inkluderar mycket 
mer än det egna företaget använde man sig av ord som försörjningskedjor. Vikten 
av informationsflöden har lyfts fram. Logistiksystemen på 2000-talet och senare 
har haft krav på sig att så fort som möjligt kunna möta kundens krav, vilka stän-
digt förändras. (Jonsson & Mattsson 2005: 65-66) 
Den negativa miljöpåverkan, som ett resultat av logistiska aktiviteter, började re-
dan i begynnelsen av 1990-talet uppmärksammas allt mer. Om fokus i försörj-
ningskedjan tidigare har legat på att underhålla den slutliga förbrukaren, har det 
nu flyttats till att bland annat återvinna och återföra produkter och förpackningar. 
(Jonsson & Mattsson 2005: 65-66) 
2.3 Logistiksystemet 
En god logistiker bör kunna se de enskilda delarna i logistiksystemet, men även 
helheten som dessa delar utgör tillsammans. Man bör förstå att alla delar påverkar 
helhetens resultat och en skicklig logistiker har kunskaper att förändra och påver-
ka sin egen del i logistiken så att det främjar resultatet. Logistiksystemet i ett före-
tag består av flera olika delar (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006, 47). I detta 
kapitel kommer jag redogöra för dessa delar. 
För att kunna få förståelse för delarna i logistiksystemet börjar jag med att redogö-
ra för helhetsbilden: man kan se på systemet som ett rör. 
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Figur 1 Logistikröret hos ett producerande företag. 
Man kan använda logistikröret, som illustreras i figur 1, för att beskriva flödet av 
material och produkter i ett producerande företag. Rörets längd är produktens 
genomloppstid och innerdiametern i röret är kapaciteten. Rörets delar är sällan 
exakt lika stora, varken på längden eller bredden. Utseendet på röret är olika bero-
ende på bransch, marknadssituation, produkt och självfallet även företagets egna 
förutsättningar. (Oskarsson mfl. 2006, 48-49) 
Delarna i röret arbetar i de flesta fall relativt självständigt och flödet bromsas av 
lager. Lager finns ofta mellan alla de tre delarna i logistikröret och i många fall 
finns det ännu fler lager än så. Logistikrörets delar binds samman av order- och 
leveransprocesser, vilka pådriver flödet från början till slutet av röret. Order- och 
leveransprocesser bildar kärnan i ett företags logistik. (Oskarsson mfl. 2006, 49-
52) 
Lagring, transport och materialhantering är centrala delar i logistiken. Dessa fy-
siska aktiviteter utförs i materialflödet och är återkommande genom hela röret. 
(Oskarsson mfl. 2006, 47-55) 
2.3.1 Materialförsörjning 
Den första delen i logistikröret är materialförsörjning. Materialförsörjningens syf-
te i logistikröret är att hämta material för att underhålla produktionen. Materialet 
kan kallas för insatsvaror vilket innebär komponenter och material som fordras i 
produktionen. Också bland grossister och andra företag som inte har någon pro-
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duktion finns materialförsörjning. Vid företag utan produktion svarar materialför-
sörjningen för att fylla på ett lager. (Oskarsson mfl. 2006, 90-91) 
Materialförsörjningen inleds med ett inköp. Inköpet består av sökande efter olika 
lämpliga leverantörer, val av leverantör och slutligen att göra upp ett avtal med 
den valda leverantören. Den valda leverantören bör svara på företagets krav och 
produktionens behov. (Oskarsson mfl. 2006, 90-91) 
Vid underhåll av produktionen kan materialet sedvanligt gå från leverantör till fö-
retagets lager och senare från lager till produktionen, vilket illustreras i figur 2. 
 
Figur 2 Försörjning från leverantör till företagets lager. 
Som man kan se i figur 3 är det också möjligt att försörjningen sker direkt mellan 
leverantören och produktionen utan att materialet mellanlandar i ett lager hos före-
taget. 
 
Figur 3 Försörjning av produktion direkt från leverantör. 
2.3.2 Produktion 
Produktionsdelen finns i mitten av logistikröret. Produktionen är oftast den mest 
komplicerade delen, vilket beror på att flera aktiviteter ska utföras vid tillverkan-
det av en produkt. (Oskarsson mfl. 2006, 48) 
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Det finns i tre olika sätt att organisera tillverkningen av en produkt: 
 Enstyckestillverkning/projekt 
 Kontinuerlig process 
 Batch/linjeproduktion 
Vid enstyckestillverkning tillverkas, som namnet avslöjar, en eller ett fåtal pro-
dukter. Vid kontinuerlig process är hela produktionen byggd som en fortlöpande 
process, medan batch/linjeproduktion kan organiseras på flera olika sätt då pro-
duktionsvolymerna är lämpligt stora. (Oskarsson mfl. 2006, 84) 
För logistiken gör det stor skillnad vilken typ av produktionsorganisation som fö-
retaget väljer. Olika typer av produktionsorganisering har givetvis olika typer av 
egenskaper, exempelvis olika långa genomloppstider. (Oskarsson mfl. 2006, 83-
84) 
2.3.3 Distribution 
Vid distributionen görs produkterna åtkomliga för kunderna. Företaget kan an-
tingen tillverka produkten när det inkommer en order från kunden, eller så tillver-
kas produkterna varvid de lagras och väntar på kundorder. Distribution av produk-
ter som tillverkas mot beställning liknar mycket på distributionen av produkter 
som lagras. Skillnaden är att vid distribution av produkter som tillverkas mot be-
ställning finns inga fysiska lager. För distributionen har det stor betydelse vilket 
av ovanstående alternativ som företaget väljer. Kunden kan vara en slutkonsument 
eller ett företag som i sin tur kommer sälja produkten vidare. (Oskarsson mfl. 
2006, 68-69) 
Distributionskanalen kan se ut på olika sätt. Nedan illustreras fyra olika distribu-
tionskanaler. (Oskarsson mfl. 2006, 72) 
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Figur 4 Olika distributionskanaler. 
Distributionskanalerna som illustreras i figur 2 är: 
1. Distribution utan så kallade mellanhänder, dvs. direkt distribution till an-
vändaren. 
2. Distribution genom en grossist till användaren. 
3. Distribution genom både grossist och detaljist till användaren. 
4. Distribution genom detaljist till användaren. 
Man använder ofta begreppet mellanhänder när man talar om grossister och detal-
jister. Ett företag kan använda sig av fler än en distributionskanal. Det är vanligt 
att företagen använder grossister och detaljister. (Oskarsson mfl. 2006, 72) 
Grossistens roll är att erbjuda en betydande mängd produkter från flera olika leve-
rantörer (tillverkare i figur 2), vilket kallas för sortimentfunktion. Det underlättar 
för kunden, då kunden själv inte behöver ta kontakt med flera olika leverantörer 
utan kan vända sig till grossisten för att få tag på de produkter kunden vill ha. 
Grossisten säljer i vissa fall produkterna direkt till konsumenter, men kunden är 
oftast andra typer av återförsäljare och affärer (detaljister). (Oskarsson mfl. 2006, 
73-74) 
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Grossisten har också, förutom sortimentsfunktionen, en spridningsfunktion. Det 
innebär att leverantörernas produkter når ut till ett större antal kunder, vilket är 
bekvämt sätt för leverantörerna att komma åt en bred marknad. (Oskarsson mfl. 
2006, 73-74) 
Detaljistens roll liknar på grossistens. Den märkbara skillnaden är att detaljisten 
säljer produkterna till slutanvändare, alltså konsumenter. En livsmedelsbutik är en 
detaljist. Sortimentsfunktionen är viktigt också för detaljisten, samt närhet till 
kunderna. (Oskarsson mfl. 2006, 74-75) 
I vissa fall är det bättre att tillverkaren distribuerar produkterna direkt till använ-
daren eller slutkunden, utan mellanhänder. Det kan gälla produkter som inte läm-
par sig för lagring, i situationer var kunderna är endast ett fåtal eller var kunderna 
köper i väldigt stora volymer åt gången. (Oskarsson mfl. 2006, 68-81) 
2.4 Val av transportmedel 
Det ligger många olika aspekter som grund vid valet av transportmedel. Man kan 
bara konstatera att i dagens samhälle finns det sällan något utrymme för avbrott i 
transporten. Därför kan ett dyrare transportsätt motiveras framom ett billigt, förut-
satt att det dyra transportsättet är säkrare än det billiga (Storhagen 2003, 138-139). 
Från början av 2000-talet och fram till idag har kraven på allt kortare leveranstider 
eskalerat. Företag som pressar sina leveranstider kan betraktas som konkurrens-
kraftiga och forskning visar att vart tionde år halveras medelleveranstiden till 
kunder (Mattson 2012, 31). Man får ändå inte dröja sig kvar vid endast frågan om 
tid och effektivitet. Man sätter transportsättet i förhållande till produkterna som 
ska transporteras för att kunna se hur kostnadseffektivt det aktuella transportmed-
let är. Godset kan inte bära en hur hög transportkostnad som helst. Exempelvis 
kan en produkt som väger lite, men har högt värde bära en högre transportkostnad 
än en tung produkt med lågt värde. (Storhagen 2003, 138-139) 
Infrastrukturen är också avgörande vid valet av transportsätt. Tillgången och när-
heten till omlastningsterminaler, flygplatser, hamnar och tågstationer skapar möj-
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ligheter och sätter gränser när rutten ska planeras och transportslaget väljas. 
(Björklund 2012, 18) 
Olika transportmedel tillfredsställer olika behov, vilket innebär att de olika trans-
portmedlen inte konkurerar ut varandra utan ”lever sida vid sida”. Emellertid har 
ändå användningen av transportmedel som järnväg och sjöfart minskat medan 
lastbil- och flygtrafiken har ökat. Ofta kombineras två eller flera transportmedel, 
fenomenet kallas för kombitransport. (Storhagen 2003, 139-140) 
Nedan presenteras de olika transportmedlen, deras särdrag och egenskaper. 
2.4.1 Lastbil 
Utvecklingen av bilen som transportmedel hade sin grund i behovet av billiga 
transportmedel som dessutom skulle spara tid. Bilen som transportmedel skulle 
främst trafikera på kortare avstånd och kom sedermera att konkurrera ut häst och 
kärra samt kortare sträckor järnväg. (Storhagen 2003, 141) 
Lastbilen är i flera bemärkelser ett flexibelt transportmedel. Den kan leverera pro-
dukter hem till kundens dörr och den kan anpassas efter godsmängd. Vid långa 
avstånd används större och längre bilar som ofta har flera släp, medan mindre 
lastbilar kan användas vid lokala transporter. (Storhagen 2003, 141) 
Lastbilens negativa egenskaper är främst miljöbelastningen (Storhagen 2003, 
141). Medan områden som till exempel jordbruk och industri har förmått minska 
sina koldioxidutsläpp mellan åren 1999 och 2006, har koldioxidutsläppen från 
transporter bara ökat (Björklund 2013, 34). Stränga lagar skapar också begräns-
ningar hos lastbilen (Storhagen 2003, 141). En lastbilschaufför får exempelvis inte 
köra hur länge som helst i ett sträck, utan måste stanna för att vila. 
2.4.2 Järnväg 
I grannlandet Sverige kunde man slutet av 1800-talet se en tillväxt och förbättring 
av järnvägstransporterna. Till en början kompletterade järnvägen sjöfarten, men 
på en del håll kom den istället att konkurera ut sjöfarten. Sedermera kördes järn-
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vägstransporterna över av lastbilstransporterna, vilket redan nämndes i ovanståen-
de stycke. (Storhagen 2003, 140) 
Fördelarna med järnvägstransporter är främst att transportkostnaden kan hållas 
relativt låg i förhållande till godsmängden. Vid längre transportsträckor kan järn-
vägen därtill hålla en mycket högre hastighet än exempelvis lastbilstransport, 
samtidigt som järnvägen är ett miljövänligare alternativ framom lastbil. (Storha-
gen 2003, 140-141)  
2.4.3 Sjöfart 
Sjöfarten är nog det äldsta transportmedlet i förhållande till effektivitet. Idag an-
vänds inte längre träfartyg med stora segel som transportmedel för gods. Utveck-
lingen har lett till stora motordrivna fraktfartyg av metall. (Storhagen 2003, 140) 
För den internationella handeln är sjöfarten det viktigaste transpormedlet. Ett far-
tyg drar exceptionellt stora mängder gods och trafikerar långa sträckor. Enligt Nils 
Storhagen, författare till boken Logistik – grunder och möjligheter, är de vanligas-
te godsen på ett fraktfartyg olja- och petroleumprodukter, kemikalier, mineraler, 
malm, kol, spannmål och containrar. (Storhagen 2003, 140) 
2.4.4 Flyg 
Flygplanet är den nyaste transporttypen i den här listan på transportmedel. Sedan 
1950-talet och framåt har persontransporterna med flygplan ökat anmärknings-
värt, men också transporten av gods har ökat gradvis. (Storhagen 2003, 141) 
Fördelarna med flygplan är att långa geografiska avstånd avverkas under påfal-
lande kort tid. Flygplanet har därför väckt intresse vid både nationella och interna-
tionella transporter, framför allt i fall där frågan om tid är ytterst betydande. Som 
ett exempel kan posttransporter nämnas. (Storhagen 2003, 142) 
Nackdelarna å sin sida är att flygplanet är ett transportmedel med tydliga begräns-
ningar när det gäller vikten och storleken på godset. Godset bör vara tidskritiskt, 
litet till storleken, lätt till vikten samtidigt som varuvärdet ska vara högt. Att 
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transportmedlet dessutom är beroende av flygplatser gör att det i de allra flesta fall 
måste kombineras med andra transportmedel (Storhagen 2003, 142). Den mest 
centrala baksidan med flygplanet är dock dess omtalade miljöpåverkan.  
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3 HÅLLBARA LOGISTIKSYSTEM 
Trots att inget logistiksystem i hela världen kan bli helt grönt, kan man ändå göra 
sitt bästa för att systemet ska vara så hållbart som möjligt. Det kan handla om 
noggranna val av transportmedel, samlastning och miljömässigt effektiva ruttpla-
neringar. 
Man har inte alltid varit medveten om konsekvenserna som olika mänskliga akti-
viteter orsakar hos miljön. Det är således inte särskilt länge sedan som man börja-
de se kopplingen mellan logistik och miljö. (Storhagen 2003, 269) Miljöpåverkan 
kan hittas i alla delar av ett logistiksystem, men själva transporterna är ofta de 
som pekas ut som minst hållbara ur en miljömässig synvinkel. (Björklund 2012, 
55) 
Till en början var det fabriker och produktionsanläggningar och deras miljöpåver-
kan som drog uppmärksamheten till sig. Miljöbelastningen som dessa åstadkom-
mer har kunnat avgränsas med hjälp av bland annat centralisering som har resulte-
rat i större produktionsenheter. Färre och större enheter är miljömässigt sett bättre 
än fler mindre enheter, då det ger bättre förutsättningar för att minska farliga ut-
släpp. Få stora produktionsenheter leder dock till en ökning av transporter och det 
finns inga tvivel om att transportnäringen belastar miljön. (Storhagen 2003, 269) 
3.1 Hållbara transporter 
Kraven på fordonens miljöprestanda började granskas och skärpas till när man 
upptäckte deras koncentrerade inverkan på miljön. Tidigare hade man inte sett 
något direkt miljöhot hos de enskilda fordonen. (Storhagen 2003, 272) 
Förutom att transporterna förorsakar olika typer av utsläpp i luft, vatten och mark 
belastar de även miljön genom buller, infrastruktur såsom vägar och broar, för-
brukning av begränsade resurser, olyckor var farligt gods sprids i naturen samt 
givetvis själva produktionen av transportmedlen. (Storhagen 2003, 272-273) 
Utsläppen kan delas in i tre olika kategorier: 
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- Lokala 
o Vanligen tillfälliga och kan behandlas av olika typer av tekniska 
lösningar. Luftkvaliteten och människors hälsa påverkas. 
- Regionala 
o Svårhanterbara utsläpp som kan upptäckas först lång tid efter och 
på en helt annan plats än själva utsläppet har ägt rum. Orsakar 
bland annat sura regn och så kallad skogsdöd. 
- Globala 
o Är ofta knutna till koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. 
Påverkar miljön på världsbasis. (Storhagen 2003, 272-273) 
Man kan fundera på vem som bär ansvaret för den negativa miljöpåverkan som 
har sitt ursprung i logistiska aktiviteter och transporter. Figur 5 illustrerar Carrolls 
hållbarhetspyramid som visar företagens hållbarhetsarbete. 
 
Figur 5 Företagets hållbarhetspyramid enligt Carroll (1991). 
Längst ner i pyramiden finns grunden som företaget står på, lönsamheten, det vill 
säga företagets ekonomiska ansvar. När en lönsamhet finns läggs det legala ansva-
ret till, till det hör företagets ansvar att följa lagar och förhålla sig riktigt till olika 
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regler. Det etiska ansvaret utgörs av det tredje blocket i ordningen, dit hör att göra 
vad som är rätt och rättvist. I spetsen av hållbarhetspyramiden finns företagets fi-
lantropiska ansvarstagande, vilket med andra ord innebär välgörenhet och annan 
allmännyttig verksamhet – bland annat att bidra till samhället och förbättra livs-
kvalitet. (Björklund 2012, 74) 
Enligt Björklund har ansvaret gång på gång landat mellan logistikföretagen och 
varuägarna. Enligt varuägarna borde logistikföretagen axla ansvaret då det är de-
ras verksamhet som påverkar miljön och således borde de ha kunskap om hur 
verksamheten skulle miljöeffektiveras. Logistikföretagen å sin sida har ansett va-
ruägarna vara ansvariga, då deras leveransservicekrav pressat mot en negativ ut-
veckling. (Björklund 2012, 71) 
I dagens läge har en stor del av varuägarna kunskap och förståelse för leverans-
kravens påverkan på miljön. Det har lett till att en grön logistikmarknad har börjat 
gro, en marknad där aktörerna inom logistiken erbjuder tjänster som miljökonsul-
tation, miljöberäkningar av logistikens påverkan samt användande av miljövänli-
gare teknik. (Björklund 2012, 71) 
Logistiska beslut som berör styrningen av transportresurserna karakteriseras av att 
det resulterar i förändringar i transportlänken. Transporterna är återkommande 
under hela logistikröret, som beskrevs i avsnitt 2.3. I figur 6 kan man se var i lo-
gistiksystemet som transporter förekommer, transporten är markerad som en röd 
pil i figuren. (Björklund 2012, 109-110) 
 
Figur 6 Logistiksystemets grundläggande delar. 
Det finns olika sätt på vilket företaget kan göra transporterna mindre skadliga för 
miljön. Tre huvudsakliga åtgärder som berör styrningen av transportresurserna 
kan skönjas (Björklund 2012, 110): 
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1. Minska miljöpåverkan av varje transportslag 
2. Utnyttja transporterna med effektivt 
3. Byte av transportslag 
Transportslagets miljöpåverkan kan reduceras genom fyra olika tillvägagångssätt. 
Det första är att byta drivmedel i fordonet. Genom att använda alternativa drivme-
del kan man erhålla relativt stora minskningar av utsläpp som påverkar miljön ne-
gativt. Alternativa drivmedel kan exempelvis vara förnyelsebara bränslen framom 
fossila. Man bör dock ta framställningen av det förnyelsebara drivmedlet i beak-
tande, bara produktionen i sig kan vara en stor miljöbov. (Björklund 2012, 110-
111) 
Andra tillvägagångssättet är förbättrad fordonsteknik och avgasreningssystem. 
Effektivare avgasreningssystem som katalysatorer har bidragit till att utsläpp av 
flertalet miljöpåverkande ämnen har blivit färre. En utveckling av fordonstekniken 
har också resulterat i miljövinster. (Björklund 2012, 111) 
Tredje sättet att reducera transportslagets miljöpåverkan är att se över dess ut-
formning. För att ta ett exempel så kan lastkapaciteten hos dubbeldäckade lastbilar 
dubbleras jämfört med en vanlig lastbil och bränsleförbrukningen kan minskas 
genom att företaget använder sig av en aerodynamisk design på sina transportslag. 
(Björklund 2012, 111-112)  
Det sista sättet är sparsam körning, så kallad eco-driving. På olika sätt kan man 
tillämpa eco-driving på alla typer av transportslag. Eco-driving ger stora ekono-
miska fördelar. Man kan även koppla eco-driving till fordonets hastighet. En sänkt 
hastighet är det lättaste sättet att dra ner på bränsleförbrukningen, vilket givetvis 
också är bra för miljön. (Björklund 2012, 112) 
Man kan utnyttja transporterna mer effektivt genom samlastning, ruttplanering 
och med hjälp av informations- och kommunikationssystem. (Björklund 2012, 
112-114) 
Ofta är samlastningen logistikföretagens dominerande affärsidé. Företaget skapar 
nätverk för distribution och bygger omlastningsterminaler för att forma så kallade 
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transportkorridorer och system av knytpunkter, vilket gör samlastningen möjlig. 
Befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt och samlastningen innebär 
fördelar också för kunderna, som kan bli levererade gods från flera olika leveran-
törer vid endast ett tillfälle. (Björklund 2012, 113) 
Ruttplanering sköts av företagen med hjälp av olika program. För att företaget ska 
veta vilken väg fordonet ska ta och i vilken ordning lastningen ska ske utgår före-
taget från information om leveransadresser och godsets karaktär. Informations- 
och kommunikationstekniken spelar i det här fallet en stor roll då en kan stöta på 
utmaningar, såsom fel information om godsets volym eller trafikstockningar, un-
der arbetet med ruttplaneringen. (Björklund 2012, 113-114) 
Genom att byta transportslag kan man minska miljöpåverkan. Det gäller då att 
byta till ett sådant fordon som är mer energieffektivt. En typ av fordon behöver 
inte alltid vara bättre än ett annat, men där det är möjligt kan man exempelvis byta 
från lastbil till elektrifierad järnväg eller från flyplan till järnväg. Miljövinsterna 
som kan utvinnas vid ett transportslagsbyte är vanligen bundet till tekniknivån och 
drivmedelsvalet på fordonet. (Björklund 2012, 114) 
Det är inte alltid möjligt att helt och hållet byta till ett annat transportslag, det kan 
exempelvis bero på infrastrukturen. Dock kan ett transportsslagsbyte ändå ske för 
en eller flera transportlänkar, så kallad kombitrafik eller intermodala transporter. 
På det sättet kan de olika transportslagens fördelar utnyttjas på bästa sätt. (Björk-
lund 2012, 115) 
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4 MILJÖPROBLEM 
Det finns flera olika typer av miljöproblem, eller så kallade miljöhot. I det här ka-
pitlet kommer jag beskriva de vanligaste, vilka är de största, miljöproblemen som 
finns i världen. Miljöproblemen är: 
 Växthuseffekt 
 Ozonuttunning 
 Övergödning 
 Metaller 
 Organiska miljögifter 
 Försurning 
 Marknära ozon 
<URL: http://www.abk.se> 
4.1 Växthuseffekten 
Växthuseffekten är nödvändig för att det ska kunna finnas liv på jorden, den på-
verkar balansen mellan solstrålar som kommer in genom atmosfären och värme-
strålningen som jordytan i sin tur sänder ut. När man i dagligt tal pratar om växt-
huseffekten, menar man en förstärkning av den naturliga växthuseffekten. <URL: 
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/> 
Den naturliga växthuseffekten förstärks då växthusgaser i atmosfären hindrar 
värmestrålningens genomfart. De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan, 
dikväveoxid och ozon. De här växthusgaserna påverkas av människan. Då värme-
strålningen stoppas strålas delar av den tillbaka mot jorden, vilket innebär att jor-
dens temperatur stiger. (http://www.smhi.se/kunskapsbanken/> 
Koldioxid är en av de mest omtalade växthusgaserna och koldioxid uppstår bland 
annat vid förbränning av fossila bränslen, som naturgas, olja och kol. Sett ur ett 
logistiskt perspektiv är det mycket viktigt att ställa koldioxidutsläppen i centrum 
då det är möjligt att förbränning av fossila bränslen kan förekomma i samband 
med alla logistiska aktiviteter. (Björklund 2012, 33) 
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Figur 7 Växthusgasutsläpp som kan hänföras till produktion och förbrukning av 
energi. 
IPCC, som står för Intergovernmental Panel on Climate Change och är FN:s kli-
matpanel, undersökte år 2007 utsläpp av växthusgaser. Undersökningen visade att 
66,3 % av all växthusgas kan kopplas till produktion och förbrukning av energi. 
Som man kan se i diagrammet i figur 5 står transporterna för en relativt stor del 
energiförbrukning. Närmare bestämt 13,1 %. (Szombatfalvy 2010, 21) 
Den förstärkta växthuseffekten påverkar jorden och livet på den på flera olika sätt. 
Bland annat mängden nederbörd, havsnivån och molnigheten påverkas märkbart 
<URL: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/>. Man behöver bara se ut genom 
fönstret för att förstå att den förstärkta växthuseffekten, och temperaturhöjningen 
den resulterar i, märkbart inverkar på vårt väder och våra årstider. Det leder själv-
fallet till en rubbning i djurens livscykler, en rubbning som oftast är negativ. 
Även om utsläppen av växthusgaser skulle avgränsas till en mycket liten del av 
dagens volymer, skulle förändringarna ändå äga rum under en mycket lång tid 
<URL: http://www.smhi.se/kunskapsbanken>. 
4.2 Ozonuttunning 
Ozonuttunning är precis vad det utger sig för att vara, nämligen uttunning av 
ozonskiktet. På 1980-talet var uttunningen av ozonskiktet på tapeten, man hade då 
insett att ozonskiktet påverkades av ozonnedbrytande ämnen som släpptes ut av 
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oss människor. I synnerhet ozonnedbrytande ämnen är CFC, vilket står för klor-
fluor-karboner, som används bland annat i kyl, frys och isolermaterial. År 1987 
upprättades Montrealprotokollet vilket man med ett avtal om åtstramningar lycka-
des begränsa ozonnedbrytande ämnen. Halterna av CFC i atmosfären har minskat, 
och enligt SMHI kommer ozonskiktet att återhämta sig och efter 2015 kommer 
man kunna skönja en ökning av ozonskiktet i mätningar. 
Montrealprotokollet har varit bra, förutom att skydda ozonet, också för att lindra 
växthuseffekten. Detta på grund av att ozonnedbrytande ämnen också är starka 
växthusgaser. Man kan se på Montrealprotokollet som ett exempel på att vi till-
sammans kan hitta lösningar på globala problem, samt som ett gott föredöme för 
internationellt arbete. 
Det finns dock andra fenomen än CFC som också påverkar ozonskiktet. Klimat-
förändringen, som är en följd av den förstärkta växthuseffekten, bidrar till att tem-
peraturen på ozonskiktshöjd sjunker. Det understöder den kemiska nedbrytningen 
av ozon, speciellt över polartrakterna. 
Andra konsekvenser av temperaturhöjningen som molnighet, snötäcken och atmo-
sfärens partikelinnehåll påverkar även ozonskiktet vilket leder till betydande för-
ändringar i UV-strålningen vid jordytan. 
<URL: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/> 
4.3 Övergödning 
Havet behöver näringsämnen, grundämnen med andra ord, tillförda för att marint 
liv ska kunna finnas. Idag tillförs dock sådana stora mängder näringsämnen till 
haven att ekosystemet påverkas negativt. För havet är fosfor och kväve de vikti-
gaste grundämnena. 
Man kan se övergödningen med blotta ögat då fintrådiga grönalger ersätter den 
vanliga tången. Tången är flerårig, medan grönalger är ettåriga och vanligtvis 
lossnar från havsbotten vid sommarens slut. När algerna flyter upp till ytan blir 
det svårt för fiskyngel att hitta gömställen under sin uppväxttid. Algerna kan ock-
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så bli kvar på havsbotten där de bildar ett tjockt täcke, vilket leder till bottendöd 
på grund av att syrebrist och svavelvätebildning uppstår. <URL: 
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/> 
Övergödningen är en konsekvens av mänskliga aktiviteter, exempelvis jordbruk, 
industrier och trafik. <URL: https://www.havochvatten.se> 
4.4 Metaller 
Metaller finns i luften, vattnet samt i mat som vi äter och produkter vi använder. 
Det handlar om bland annat kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink, krom och 
nickel. Ämnena kan påverka hormonsystemet, reproduktionsförmågan och kan 
även vara en bidragande orsak till cancer. 
Den största källan till utsläpp av metaller kommer från läckage från jordbruks- 
och skogsmark. En del av utsläppen är visserligen naturliga, men de resterande 
utsläppen är orsakade av mänsklig verksamhet och atmosfäriskt nedfall. En an-
märkningsvärd andel av metallerna i miljön kommer från biltrafiken. 
<URL: http://www.naturvardsverket.se> 
4.5 Organiska miljögifter 
Organiska miljögifter är framställda av människan och för levande organismer är 
dessa gifter så svåra att bryta ner att de istället anhopas i organismen. Det är vid 
anhopningen som de här ämnena blir giftiga. (Rasmusson 1998: 75-76) 
Organiska miljögifter är cancerframkallande och kan göra åverkan både på arvs-
massa och fortplantningssystem. Varelserna som är högst upp i näringskedjan för 
kött- och fiskätare drabbas först. De är, förutom vi, havsörnar och sälar. Utöver att 
organiska miljögifter är cancerogena, bidrar de också till ett nedsatt immunförsvar 
och kan orsaka nervskador. Man har dock inte kunskap om hur olika ämnen fun-
gerar i samverkan med varandra, det vill säga cocktaileffekten. (Rasmusson 1998: 
75-76) 
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Ämnen med egenskaper som fettlösliga, svårnedbrytbara och halogenerade orga-
niska ämnen kan antas vara miljögifter. (Rasmusson 1998: 75-76) 
4.6 Försurning 
Både vatten och mark drabbas av försurning då regnen som fallit varit sura. Orsa-
ken till sura regn ligger i förbränningen av olja och svavelhaltig kol och i princip 
kan man säga att sura regn är utspädd svavelsyra. (Rasmusson 1998: 70-71) 
Andra orsaker till försurning är kväveoxider som vid förbränning förvandlas till 
salpetersyra i luften, samt ammoniak från gödsel. När ammoniaken lämnar gödslet 
och förenas med syre blir det ammonium, vilket är surt. (Rasmusson 1998: 70-71) 
Det är givet att sura regn förorsakar naturen skada, men även kulturella arv drab-
bas då bland annat gamla skulpturer och byggnader faller sönder. (Rasmusson 
1998: 70-71) 
4.7 Marknära ozon 
Fenomenet marknära ozon tillkommer då ämnen såsom lacknafta, xylen, eten och 
dieselavgas reagerar med kväveoxider under inverkan av solljus. Även många 
andra ämnen kan skapas på detta sätt. (Rasmusson 1998: 71-72) 
Det är väldigt vanligt med marknära ozon. Ozon är giftigt och olika slags plaster, 
färg och växtblad tar skada av ozonet. Också människor skadas av ozonet. Både 
luftvägar och ögon tar skada av marknära ozon. (Rasmusson 1998: 71-72) 
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5 MILJÖLEDNINGSSYSTEM I FÖRETAGEN 
I miljöarbetets begynnelse använde företagen sin miljöprofil som ett slags konkur-
rensmedel. Miljödeklarationer och olika typer av miljömärkningar var inslag med 
stora fördelar i marknadsföringen. Idag ser dock situationen annorlunda ut och att 
företagen har en miljöpolicy är mer en självklarhet framom ett konkurrensmedel, 
det är något som förutsätts av allmänheten. Att företagen inte skulle kunna leva 
upp till de miljömässiga krav som ställs är en stor nackdel för dem. (Storhagen 
2003, 271) 
Meningen med miljöledningssystem är att företagen på sikt ska kunna minska sin 
egen miljöbelastning. Man kan se på miljöledningssystemet som en bruksanvis-
ning över hur företaget ska genomföra en miljöledningsanpassning. Miljöled-
ningssystemet ska vara ett verktyg som företaget använder för att tillämpa miljö-
arbete i vardagen. Ett företag kan aldrig inverka positivt på miljön, men företaget 
kan vara miljöanpassat i olika grader. (Rasmusson 1998: 9) 
5.1 Miljöledningssystemet 
Grunden som miljöledningssystemet vilar på kan beskrivas genom följande citat, 
vilket hittas i Charlotta Rasmussons bok ISO 14000 light – Miljöarbete i företag 
utan krångel och dammiga pärmar: 
”Gör man rätt från början och organiserar miljöarbetet så att miljöskador kan 
förebyggas, har man klarat av huvuddelen av problemen.” 
Med miljöledningssystemet ska följande frågor besvaras: 
 Hurudana miljöproblem har vi? 
 Vad gör vi åt dessa miljöproblem? 
 Vem gör vad? 
 Varför? 
Miljöledningssystemet förverkligas med olika steg. Det första steget lägger grun-
den för miljöledningssystemet. Man samlar uppgifter och fakta som krävs för att 
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systemet ska fungera optimalt. Även om det främst är ledningen som är aktiva i 
arbetet i det första steget är det av stor vikt att hela företagets personal engageras 
redan i ett tidigt skede. Detta steg kännetecknas och styrs av företagets visioner, 
företagets miljöutredning samt krav från kunder, leverantörer och myndigheter. 
Utgående från de tre ovanstående kännetecknen planerar företaget sitt miljöarbete. 
(Rasmusson 1998, 11-12) 
När arbetet i det inledande steget är gjort är det dags för följande steg: att imple-
mentera miljöledningssystemet i företagets aktiviteter. Nya rutiner, arbetssätt och 
hjälpmedel skapas och arbetsuppgifter och ansvar fördelas. Företaget kan fundera 
över hur det bäst kan effektivera miljöarbetet, om utbildning är nödvändig eller 
om den kunskap som redan finns räcker till. (Rasmusson 1998, 11-12) 
I nästa steg följs miljöledningssystemet upp. Man kontrollerar att miljölednings-
systemet funktionerar som det var tänkt och vid behov korrigeras brister. Ett mil-
jöledningssystem följs alltid upp regelbundet av ledningen, samt genom så kallade 
miljörevisioner. Företaget kan fråga sig om miljöledningssystemet och de nya ar-
betsrutinerna fungerat så som det var tänkt, om alla har gjort det de skulle och om 
de uppsatta målen har nåtts. (Rasmusson 1998, 11-12) 
Som ett ”sista” steg kan företaget fråga sig vad det ännu kan göra för att ytterliga-
re bli bättre. (Rasmusson 1998, 11-12) 
5.2 Miljöstandarder 
Det finns olika typer av miljöstandarder. I detta arbete kommer fokus dock att lig-
ga på den internationella miljöstandarden ISO 14000, vars fulla namn är SS-EN 
ISO 14000. 
Miljöarbetet var till en början inte ofta särskilt strukturerat och kunde vara både 
planlöst och endast tillfälligt. År 1992 föddes i England den första miljöstandar-
den. Den heter BS 7750 och är en nationell standard. (Rasmusson 1998, 14) 
ISO 14000 är en samling som består av ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, ISO 
14011 och slutligen ISO 14012. ISO 14000 sticker ut ur mängden miljöstandarder 
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på så sätt att den ställer krav på miljöutredning, offentlig miljöredovisning och 
miljörevisioner minst vart tredje år. (Rasmusson 1998, 15) 
Företaget som lägger upp sitt miljöarbete enligt en miljöstandard samt certifierar 
sig kan få en så kallad kvalitetsstämpel. Kvalitetsstämpeln intygar att företagets 
miljöledningssystem är konstruerat på ett bra sätt. Företaget behöver inte granskas 
och certifieras om det inte vill. Certifieringen är frivillig, men en förmån för de 
certifierade företagen är att deras kunder får veta hur deras miljöarbete fungerar. 
(Rasmusson 1998, 15) 
Nedan listas de krav företaget måste uppfylla för att beviljas ett ISO 14001-
certifikat: 
 Det finns en beskrivning av miljöledningssystemet 
 Miljöledningssystemet har integrerats så att det är en given del i företagets 
verksamhet och dagliga rutiner 
 Beskrivningen av miljöledningssystemet samt systemet självt gås igenom 
och uppdateras kontinuerligt 
 Företaget och dess verksamhet granskas av en ackrediterat certifieringsor-
ganisation 
Företagets chefer, mellanchefer och ledning bör engagera sig och stödja företagets 
personal för att det nya miljöledningssystemet ska fungera så bra som möjligt. 
Miljöledningssystemet ska, så gott det går, utformas efter företagets egna arbets-
sätt och ISO 14001 bör stöda detta. När företaget tar in ISO 14001 för att stöda 
sitt miljöledningssystem, bör företaget komma ihåg att det inte endast är en tillfäl-
lighet – någonting övergående – det ska bli en del av företagets kultur och dess 
sätt att arbeta. 
Beroende på bland annat hur stort företaget är, hur det nuvarande ledningssyste-
met ser ut och hur engagerad ledningen är tar det olika lång tid för företag att bli 
certifierade. Enligt SIS, Swedish Standard Institute, får företaget räkna med att det 
tar minst 9-12 månader innan det kan bli certifierat. 
<URL: http://www.sis.se> 
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Ett företag som har blivit certifierat enligt ISO 14001 arbetar konsekvent för att 
miljömässigt sett göra sin verksamhet bättre. Man får dock inte glömma att en cer-
tifiering aldrig garanterar att företaget är miljöanpassat. (Björklund 2012, 46) 
5.3 Miljöledningssystem i företagen: i praktiken 
Vad ett miljöledningssystem egentligen är har nu klargjorts. Olika miljöstandarder 
har benats ut och miljöstandarden ISO 14001 och kraven för att bli beviljad ett 
ISO 14001-certifikat har zoomats in. I följande avsnitt redogörs för hur ett miljö-
ledningssystem fungerar i praktiken. 
5.3.1 Miljöutredning 
För att kunna påbörja miljöarbetet måste man börja med att göra en miljöutred-
ning, så man vet var man befinner sig. En välgjord miljöutredning innehåller en 
analys av nuläget samt en kartläggning av hur verksamhetens möjliga förändring-
ar skulle inverka på miljön. Den innehåller även företagets miljöaspekter, företa-
gets inverkan på miljön, miljörisker (ska inkludera en bedömning av miljöpåver-
kan av potentiella olyckor och nödsituationer) samt möjligheter till förbättring. 
(Rasmusson 1998, 18) 
5.3.2 Miljöpolicy 
En miljöpolicy ska visa vilka visioner företaget har om sitt agerande, vilka princi-
per företaget har och vad företaget strävar mot. Grunden för miljöpolicyn ska vara 
de främsta miljöproblemen som företaget tampas med. Man ska anpassa policyn 
till företagets verksamhet och utgående från den ska företaget spika sina miljömål. 
(Rasmusson 1998, 22) 
Det är företagets ansvar att en miljöpolicy görs. All personal på företaget bör ha 
kännedom om policyn och kunskap om vad den betyder. Även myndigheter och 
allmänheten ska ha möjlighet att ta del av företagets miljöpolicy. (Rasmusson 
1998, 22) 
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En miljöutredning bör alltid göras innan en miljöpolicy upprättas. Utan miljöut-
redningen har företaget inga miljöproblem att utgå ifrån. (Rasmusson 1998, 22) 
Enligt standarden ISO 14000 måste miljöpolicyn innehålla: 
 Företaget lovar att följa lagar och regler gällande miljö och anpassa sig till 
andra krav som ställs på företaget 
 Löfte om varaktig förbättring 
 Löfte om att förhindra föroreningar och utsläpp 
 Om det finns specifika lokala och/eller regionala förhållanden som kräver 
extra beaktande ska det finnas information om dessa (Rasmusson 1998, 
24) 
5.3.3 Planering av miljöledningssystem 
När företaget har gjort upp sin miljöpolicy bör det fundera på hur det ska gå till 
väga för att leva upp till den. Det är dags att planera miljöledningssystemet. Före-
taget ska då ta reda på vilka fakta det behöver för att kunna skapa ett miljöled-
ningssystem. (Rasmusson 1998, 26) 
Det första området företaget ska undersöka är miljöaspekter. Det innebär allt i fö-
retagets verksamhet som har, eller skulle kunna ha, inverkan på miljön. Redan i 
miljöutredningen ska dessa miljöaspekter ha kommit upp till ytan. Miljöaspekter-
na ska rangordnas och de mest omfattande ska företaget ta med i sin verksamhets-
styrning. Listan ska sparas så att företaget kan fylla i den vid behov om exempel-
vis verksamheten förändras. (Rasmusson 1998, 26-27) 
Nästa område företaget ska forska i är lagar och krav. Förutom företagets egna 
krav på sig självt finns det också externa krav som ställs av olika myndigheter och 
även kunder. Informationen om kundkrav, myndighetskrav och lagstiftning måste 
alltid hållas uppdaterad för att undvika vilseledande information. De externa kra-
ven håller ofta en relativt låg nivå i förhållande till företagets tankar om sig själva. 
Därför gör företaget också upp egna krav på sitt miljöarbete och kvaliteten på det. 
(Rasmusson 1998, 27-28) 
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För att företaget ska kunna leva efter sin miljöpolicy sätts så kallade miljömål 
upp. Målen delas in i övergripande samt detaljerade. Medan de övergripande må-
len är den allmänna riktningen, ska företaget kunna svara på om de detaljerade 
målen uppnåtts eller inte. För att klargöra hur företaget ska gå tillväga för att upp-
nå sina miljömål görs en handlingsplan upp. (Rasmusson 1998, 29-32) 
5.3.4 Miljöindikatorer 
Miljöindikatorer är allt det som åskådliggör vilken inverkan företaget och dess 
verksamhet har på miljö. Det kan handla om hur mycket avfall som deponeras el-
ler förändringar i företagets elräkning. Ett nyckeltal kan användas för att peka på 
miljöpåverkan. Ett nyckeltal är ett begrepp som används när man vill värdera nå-
gonting, ett nyckeltal hjälper en att förstå genom att sätta något i relation till nå-
gonting annat, som km/h och €/kg. (Rasmusson 1998, 33) 
Man tar hjälp av miljönyckeltal för att se hur det går för företagets miljöarbete. 
Miljönyckeltal som företaget kan använda är bland annat mängden transporterat 
gods/l bränsle och mängden förbrukad energi/ton producerad produkt. (Rasmus-
son 1998, 33) 
5.3.5 Miljöledningsprogram 
Miljöledningsprogrammet kan med fördel skötas som ett projekt. Någon från före-
tagets ledning kan ha ansvaret för att programmet följs. I programmet samlar man 
miljöpolicy, handlingsplan och miljöindikatorer. För varje punkt i policyn ska ett 
miljöledningsprogram upprättas. Miljöledningsprogrammet ska innehålla övergri-
pande mål, detaljerade mål, handlingsplan och resurser och slutligen ansvarsper-
sonerna och deras uppgifter. Programmet ska ha en egen tidsplan och under led-
ningsmöten ska målen och till hur stor del de har uppfyllts granskas. (Rasmusson 
1998, 33-34) 
5.3.6 Införande och bedrivande av miljöledningssystem 
När planeringsskedet är över är det tid att integrera miljöarbetet i företagets verk-
samhet. Medan planeringen av miljöledningssystemet har skötts av företaget led-
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ning, berör själva miljöarbetet alla i företaget och miljöledningssystemet ska prio-
riteras lika högt som till exempel arbetarskydd och kvalitet. För att miljölednings-
systemet ska fungera effektivt bör alla i företaget vara engagerade och vid behov 
kan personalen behöva utbildas, förslagsvis inför nya arbetsuppgifter eller meto-
der. Det är också viktigt att inte glömma bort dokumentationen av miljöarbetet. 
(Rasmusson 1998, 35) 
5.3.7 Anpassning och samordning 
Att miljöarbetet införlivas i företagets verksamhet och engagerar personalen är 
kanske givet, men man får inte glömma bort att miljöledningssystemet även ska 
integreras i styrningen av verksamheten. Om företaget inte redan har en officiell 
verksamhetsstyrning kan företaget nu skapa en utgående från miljöledningssyste-
met. Grundfrågorna som verksamhetsstyrningen står på är (Rasmusson 1998, 40): 
 Vad ska göras? 
 Vem ska göra det? 
 När ska det vara gjort? 
 Hur ska det bli gjort? 
Om en formell verksamhetsstyrning finns sedan tidigare är det nu tid att integrera 
miljöledningssystemet i verksamhetsstyrningen. Det kan göras bland annat genom 
att integrera miljöutbildning med all annan utbildning, genom att addera miljöpo-
licyn till företagets affärspolicy eller genom att metoder för mätning av företagets 
miljöpåverkan bifogas med andra system för mätning av olika aktiviteter. (Ras-
musson 1998, 40-41) 
Det är väsentligt att alla i företaget vet vem som har ansvaret för vad, så att inga 
otydligheter uppstår. Också andra personer än de i ledningen bör ha ett ansvar. De 
ansvariga för miljöarbetet bör få en dokumenterad fullmakt för arbetet och uppgif-
terna som hör till det och givetvis även utbildning i den mån det är nödvändigt. Ett 
ansvarsuppdrag som inte har blivit delegerat är inte befogat. Som tidigare nämnts 
är det inte meningen att en person, eller endast ledningen för den delen, ska se till 
att miljöarbetet fungerar och sköts på ett effektivt sätt. Både ansvar och arbets-
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uppgifter ska delegeras ut så mycket som möjligt, även på mindre arbetsplatser. 
Det gör att engagemanget ökar samt att belastningen på den eller de som bär det 
generella ansvaret minskar. (Rasmusson 1998, 42) 
Företaget måste ta reda på vilken kunskap som redan finns i personalstyrkan och 
vilka behov av utbildning som finns i företaget. Det kan man göra förslagsvis ge-
nom en enkät som skickas ut till alla i företaget, eller genom diskussion. Om ut-
bildning blir aktuell är det väsentligt att den till att börja med upplyser personalen 
om varför de ska ägna sig åt miljöarbete. Enligt Rasmusson är halva miljöarbetet 
avklarat när personalen har förstått varför de ska arbeta med miljö. (Rasmusson 
1998, 42-42) 
Utbildningen ska vara uppbyggd på så sätt att den innehåller grundläggande kun-
skap om miljö. Eftersom ledningen i företaget har haft hand om planeringen av 
miljöledningssystemet måste personalen få studera miljöledningssystemet, miljö-
policyn, miljömål, handlingsplanen samt företagets påverkan på miljön. Utbild-
ningen bör ge personalen verktyg till att se och förstå paralleller till sina egna ar-
betsuppgifter. Det kan krävas att en del av personalen får specialutbildning. Det 
kan vara personal som har hand om kemikalier eller personal som ansvarar för 
farligt gods. (Rasmusson 1998, 43) 
Även ledningen måste utbildas. Förutom att den måste ha kunskap om de miljö-
problem som verksamheten orsakar, eller kan orsaka, bör den även kunna miljö-
ledningssystemet utan- och innantill. (Rasmusson 1998, 43) 
Allt som rör utbildningen ska dokumenteras. Det är också viktigt att komma ihåg 
att det med jämna mellanrum krävs vidareutbildning, dels för att personalen ska 
hålla kunskapen i friskt minne, men också för att tiderna förändras och utbild-
ningen kommer anta nya nyanser med tiden. Ny personal och de som av någon 
anledning gått miste om utbildningen ska utbildas. (Rasmusson 1998, 44) 
Inom ramarna för kommunikation faller bland annat information inom företaget 
hur det går med miljöarbetet och miljöarbetets resultat, utanför företaget är myn-
digheter, allmänheten och företagets intressenter angelägna om hur företaget han-
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terar sitt miljöarbete. Kommunikation är alltjämt viktig och en fungerande två-
vägskommunikation är ännu viktigare. (Rasmusson 1998, 44-45) 
5.3.8 Granskning och korrigerande åtgärder 
Till att börja med måste företagets miljöpåverkan och miljöprestanda mätas och 
bevakas för att företaget ska kunna veta var det står, främst sett ur ett miljöper-
spektiv. För att få så noggranna resultat som möjligt är det viktigt att göra mät-
ningar ofta. Också tidpunkten är central vid mätningstillfällen. Om man mäter vid 
fel tidpunkt tappar mätresultaten sitt värde. (Rasmusson 1998, 47) 
Förutom företagets miljöpåverkan måste själva miljöarbetet också övervakas. 
Främst för att man ska kunna garantera att de uppgifter som ska utföras verkligen 
blir utförda. Genom övervakning av miljöarbetet blir man samtidigt upplyst om 
uppgifternas effektivitet, vilket innebär att brister kan upptäckas och åtgärdas. 
Både övervakningen och mätningen, som beskrevs ovan, kan företaget sköta med 
hjälp av några så kallade kontrollpunkter per år. Med hjälp av exempelvis en 
checklista går företaget igenom sitt miljöarbete för att se att det är på väg åt rätt 
håll. (Rasmusson 1998, 47-48) 
Till miljöarbetet hör även beredskap på nödlägen, så som olyckor och incidenter, 
som kan vara farliga och orsaka skada på miljön. Det är viktigt att företaget kart-
lägger möjliga incidenter, hur de i sådana fall skulle inverka på miljön, och i för-
sta hand vad företaget kan göra för att förebygga sådana möjliga incidenter. Före-
taget ska också bedöma hurudan utbildning personalen behöver samt om bered-
skapens effektivitet bör testas. (Rasmusson 1998, 48) 
I miljöledningssystemet kommer avvikelser att visa sig. Det gäller att företaget för 
det första är berett på dessa avvikelser och tidigare har planerat hur de ska hante-
ras, för det andra att avvikelserna uppmärksammas och behandlas efterhand. Av-
vikelser i systemet ska också förebyggas. (Rasmusson 1998, 49) 
När det gäller avvikelser måste det finnas rapporterings- och svarsskyldighet i fö-
retaget. Om någon i personalen finner brister i exempelvis kvaliteten ska det 
skriftligen rapporteras till den som ansvarar för området. Ansvarspersonen ska 
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sedan svara på rapporten inom en utsatt tid. Även företagets kunder ska få svar på 
sina klagomål inom en lämplig tidsram. Att både frågorna/klagomålen och svaren 
dokumenteras är väsentligt för att de under miljöledningssystemets revidering ska 
finnas till hands. Charlotta Rasmusson rekommenderar, i sin bok ISO 14000 light 
– Miljöarbete i företaget utan krångel och dammiga pärmar, att företaget förutom 
att endast dokumentera frågor, klagomål och svar även dokumenterar själva avvi-
kelserna samt skriver lite om hur man tog itu med problemet. Det underlättar före-
tagets miljöarbete i framtiden, särkilt om samma avvikelse dyker upp på nytt. 
(Rasmusson 1998, 49-50) 
Förutom dokumentering av avvikelser i miljöledningssystemet är det en hel del 
annat som också måste finnas till pappers. Företaget ska ta reda på vad som måste 
dokumenteras. Att alla dokument är samlade på en plats som hela personalen kän-
ner till, samt att dokumenten är organiserade på ett sådant sätt att vem som helst 
kan hitta ett givet dokument är eftersträvansvärt. Vid en granskning kan dokument 
behöva visas upp och en effektiv dokumenthantering underlättar vid sådana tillfäl-
len. (Rasmusson 1998, 50-53) 
5.3.9 Miljörevision 
En miljörevision görs en tid efter att miljöledningssystemet har införts i företaget. 
Revisionen hjälper företaget, och framför allt ledningen, att se om miljölednings-
systemet fungerar som det var tänkt. (Rasmusson 1998, 54) 
Miljörevisionen bör göras av en utomstående, opartisk person med god utbildning 
inom miljö. Företaget ska revidera sitt miljöledningssystem med jämna mellanrum 
och revideringen ska kopplas till företagets miljöpåverkan. Utöver de regelbundna 
miljörevideringarna bör företaget gå igenom sitt miljöledningssystem, göra för-
bättringar där det behövs och uppdatera systemet så det hålls aktuellt och effek-
tivt. Företaget kan göra denna egna genomgång en gång per år och målet med 
genomgången är att den ska visa på vilket sätt företagets aktiviteter påverkar mil-
jön och hur det i en förlängning berör företagets ekonomiska resultat samt konkur-
renssituation. (Rasmusson 1998, 54-57) 
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5.3.10 Certifiering 
Företaget har nu alltså byggt upp ett miljöledningssystem och gör sitt bästa för att 
miljöarbetet ska gå åt rätt håll så att företagets egna miljömål uppnås. Det betyder 
dock inte att företaget automatiskt har fått en miljöcertifiering på posten. Om före-
taget vill certifiera sig bör miljöledningssystemet rulla i företaget en tid så att den 
som certifierar, och företaget självt förstås, kan se att miljöledningssystemet fun-
gerar bra och fyller sitt syfte. (Rasmusson 1998, 62) 
En del företag kanske ser själva certifieringen som det centrala målet med hela 
miljöledningssystemet och miljöarbetet. Det är dock inte en väg som rekommen-
deras. En certifiering ska visa företaget, och alla andra, att deras miljöledningssy-
stem är ett bra system som lägger en god grund för ett löpande miljöarbete vars 
resultat ska bli en minskad påverkan på miljön. (Rasmusson 1998, 62) 
Certifieringen av miljöledningssystemet kan påminna om när man tar bilen på be-
siktning. Om den som har hand om granskningen inför certifieringen finner an-
märkningar får företaget tre månader till sitt förfogande att rätta till bristerna i sy-
stemet. Vid extrema tillfällen där man vid certifieringen hittar olämpligt många 
brister och avvikelser blir en så kallad omcertifiering aktuell. Om inte, så kan fö-
retaget nu stoltsera med att det kan intyga, svart på vitt, att deras verksamhet hål-
ler en bra standard. 
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6 UNDERSÖKNINGEN 
Jag valde att göra en kvalitativ undersökning för mitt lärdomsprov. Med en kvali-
tativ undersökning för man ett samtal med intervjupersonen. Tanken med en kva-
litativ undersökning är i första hand att upptäcka och påvisa karaktärsdrag och 
egenskaper hos någonting, så som intervjupersonens uppfattningar och tankar om 
en specifik företeelse (Patel, R. & Davidson, B. 2003. 77). Medan kvalitativa un-
dersökningar handlar om insamling av information och material genom verbala 
intervjuer och analys av text, består kvantitativa undersökningar av mätningar att 
göra statistik av för att kunna analyseras (Patel, R. & Davidson, B. 2003. 14). En 
kvalitativ undersökningsmetod lämpar sig därmed bäst för lärdomsprovets under-
sökning. 
Jag planerade mina frågor när jag höll på att färdigställa lärdomsprovets teoridel. 
Att i det skede skriva ner frågorna och fundera på vad jag egentligen ville veta gav 
ny inspiration i arbetet med teoridelen och gav den en bättre helhetsbild: vad skul-
le jag ännu behöva berätta om i teoridelen och vilka stycken kunde jag plocka bort 
då informationen inte var relevant med tanke på intervjufrågorna? 
Respondenterna är fem företag inom logistikbranschen. Alla befinner sig i Öster-
botten och Mellersta Österbotten. Tre av dem har egna fordon och två av dem kö-
per upp själva transporttjänsten av underleverantörer. Storleksmässigt sträcker sig 
respondenternas fordonsparker från 30 till 400 bilar, men en sak har de alla 
gemensamt och det är ett certifikat som bevisar att de uppfyller kraven på miljö-
ledningssystemet enligt ISO 14001. 
Med önskan från respondenterna har jag valt att hålla dem anonyma. Om respon-
denterna träder fram med namn eller inte har ingen betydelse för resultatet av un-
dersökningen. 
6.1 Intervjuunderlag 
Intervjuunderlaget består av 16 frågor som behandlar miljöledningssystemets 
funktioner och effekter genom ett relativt brett synsätt från det att företaget gjort 
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ett beslut om att bygga ett miljöledningssystem till vidareutvecklingen av syste-
met idag. Intervjuunderlaget finns som en bilaga till lärdomsprovet. 
Med tanke på att undersökningen är kvalitativ har det gett mig utrymme att ställa 
följdfrågor där jag har funnit behov av det, men också gett utrymme till respon-
denterna att vidareutveckla sina svar, samt komplettera sina svar under intervjuns 
gång. 
6.2 Undersökningens genomförande 
När intervjuunderlaget var gjort och teoridelen godkänts av min handledare börja-
de jag med att beta av alla tänkbara transportföretags hemsidor. Jag skrev upp 
kontaktuppgifter till de transportföretag som hade certifierats mot ISO 14001, se-
dan började jag ringa runt. 
Jag ville ha lite geografisk spridning och storleksskillnad på företagen jag skulle 
intervjua och till min glädje hittade jag snabbt fem företag i Österbotten och Mel-
lersta Österbotten som ville träffa mig. 
Alla personer jag träffat på företagen håller mer eller mindre i trådarna för företa-
gens miljöledningssystem. Dock har det inte varit möjligt alla gånger att få träffa 
en person som var med från begynnelsen och införde miljöledningssystemet då 
människor idag tenderar att byta arbetsplatser ofta. Flera av respondenterna har 
haft sin certifiering i 10-15 år. Två av respondenterna har börjat arbeta vid företa-
gen efter att man har blivit certifierade enligt ISO 14001. 
Intervjuerna utfördes under vecka 15, 16 och 17 våren 2014. Jag inledde varje in-
tervju med att presentera mig själv och berätta om mina studier, vad jag behandlat 
i lärdomsprovets teoridel samt vilket syfte jag vill att lärdomsprovet ska fylla. Det 
var otroligt roligt och givande att åka runt och besöka företagen och träffa dessa 
människor och jag ser på alla intervjuer som goda och nyttiga bidrag till min un-
dersökning. 
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Alla intervjuer spelades in på min privata diktafon, inga anteckningar gjordes un-
der intervjuerna. Intervjuerna har sedan transkriberats för att kunna analyseras och 
behandlas i lärdomsprovet. 
6.3 Undersökningens resultat 
Undersökningens resultat presenteras som diskussioner med respondenterna i 
kommande stycken. Resultatet har bearbetats på så sätt att ordningsföljden skiljer 
sig från intervjuunderlagen, men frågorna förblir ändå de samma. Resultatet har 
lagts upp enligt en kronologisk ordning där respondenterna i inledningen berättar 
om vad deras beslut om att skapa ett miljöledningssystem grundade sig på och av-
slutar med att ge rekommendationer och råd till andra företag. 
6.3.1 Grunden för beslut om miljöledningssystem 
Jag inledde intervjuerna med frågan om vad beslutet om att bygga ett miljöled-
ningssystem grundade sig på. Respondent 1 berättade att de i samband med att de 
byggt ett kvalitetsledningssystem gjorde slag i saken och byggde ett miljöled-
ningssystem samtidigt, då de redan var på god väg. Han poängterade att även om 
det aldrig var ett krav från kundernas sida, så hade de börjat fråga efter miljöcerti-
fikat. Hos respondent 2 och respondent 3 var det krav från kunden som ledde till 
att uppbyggnaden av miljöledningssystem startade. Respondent 4 beskrev en 
kombination mellan ett nybakat kvalitetsledningssystem och efterfrågan bland 
kunderna vilken triggade beslutet om att påbörja arbetet med ett miljöledningssy-
stem. Respondent 5 menade att de gärna är föregångare i flera bemärkelser, plus 
att kunderna började kräva att få se ett miljöcertifikat. 
6.3.2 Vikten av miljöarbete 
Respondenterna berättade sedan om sättet på vilket miljöarbetet är viktigt för just 
dem. Respondent 1 stod fast vid att målet som väger mest hos dem är en minsk-
ning av bränsleförbrukningen, då det är den som står för den största föroreningen 
från deras verksamhet. Det skulle också resultera i en inbesparing för företaget 
vilken respondent 1 inte skulle sticka under stolen med att vara en bra sak. Re-
spondent 2 medgav att miljöarbetet är viktigt på det sättet att de får behålla sina 
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kunder, och kanske till och med få några nya. Respondent 3 var inne på samma 
bana, han sa att det är viktigt för att de ska få behålla certifikatet. Han kopplade 
starkt samman miljöcertifikatet med framgångsrik marknadsföring. För respon-
dent 4 är miljöarbetet viktigt för att företaget ska kunna visa att också landsvägs-
transporter är en viktig logistiklösning som faktiskt kan lösas på ett hållbart sätt, i 
ett samhälle där landsvägstransporterna ofta anklagas för att vara orena med tanke 
på bränsleförbrukningen. Respondent 5 berättade att det i affärsvärlden är pengar-
na som styr allt, när de effektiverar sina transporter och gör en ekonomisk vinning 
är det mycket tack vare miljöledningssystemet och på det sättet är miljöarbetet 
viktigt för dem. Ett annat sätt på vilket miljöarbetet är viktigt för respondent 5 är 
att det stärker deras brand. 
6.3.3 Tankar om miljöledningssystemets uppbyggnad 
På frågan om vad som var svårast under uppbyggnaden av miljöledningssystemet 
fick jag olika svar från alla respondenter. Respondent 1 tyckte att det var svårast 
att få någon vettig struktur i det hela, att ordna dokumentationen på ett organiserat 
sätt som skulle bidra till att uppföljningarna skulle vara så enkla som möjliga att 
genomföra. Respondent 2 berättade att en svårighet med miljöledningssystemet 
skulle vara att integrera det i den löpande verksamheten, han menade på att en stor 
utmaning är att faktiskt göra någonting konkret av miljöledningssystemet. Att mil-
jöledningssystemet skulle förbli endast fina papper som en uppdaterar en gång i 
året och sedan inte mer än så. För respondent 3 skulle det svåraste i uppbyggna-
den av miljöledningssystemet ha varit att riktigt veta hur noggranna kraven inom 
vissa områden är. Respondent 4 är en av de två företag som inte äger några egna 
fordon och för dem ansåg hon att svårigheten hade varit att få informationen om 
till exempel rekommendationer att nå ut till trafikanterna. Respondent 4 berättade 
att de aldrig kan ställa krav på sina underleverantörer, men att de alltjämt följer 
upp bland annat bränsleförbrukningen och som sagt kan ge rekommendationer, 
dock tycks det i vissa fall vara svårt att övertyga underleverantörerna om att ett 
miljöledningssystem skulle vara en god idé. Respondent 5 bekräftade att det som 
var svårt under skapandet av miljöledningssystemet är svårt ännu idag: att få alla i 
företaget med sig. Hon förklarade att hos dem är det några personer som jobbar 
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med miljöledningssystemet, men det kan vara svårt att få med resten av persona-
len på noterna. 
Vi diskuterade senare om vilka problem respondenterna har stött på under tiden 
när de byggde miljöledningssystemet, då det var en fristående fråga i mitt inter-
vjuunderlag. Det visade sig att svårigheter och problem är synonymer till var-
andra, så ingen ny information kom fram. 
Eftersom jag bad respondenterna att berätta om svårigheter och problem som de 
stött på i arbetet med miljöledningssystemet ville jag att alla skulle berätta om vad 
de tycker var roligast under tiden för uppstartande. Både respondent 1, respondent 
4 samt respondent 5 uppgav med olika ord att själva resultatet och de skönjbara 
effekterna av arbetet med miljöledningssystemet skulle vara roligast, exempelvis 
att man med hjälp av mätmetoder skulle se förbättringar i företaget under uppfölj-
ningar. Respondent 2 och respondent 3 å andra sidan var båda skeptiskt inställda 
till att det skulle finnas någonting roligt med att skapa ett miljöledningssystem. 
Efter att de båda funderat en stund sa respondent 2 att det minst tråkiga är när mil-
jöledningssystemet till slut certifieras och de får en stämpel på det som de jobbar 
för, respondent 3 pratade om att man avdelningsvis skulle samarbeta genom olika 
projekt inom olika områden och på det sättet kunna komma med olika förslag och 
visa initiativförmåga. 
6.3.4 Synen på extern hjälp 
Sjätte frågan i intervjuunderlagen handlade om extern hjälp vid utvecklingen av 
miljöledningssystemet. Både respondent 1 och respondent 2 tog hjälp av en utom-
stående konsult när de utvecklade sina miljöledningssystem. Respondent 3 berät-
tade att de inte använde någon extern hjälp vi utvecklandet av miljöledningssy-
stemet, men till uppbyggnaden av kvalitetsledningssystemet ISO 9001, som de 
blev certifierade för innan, anställdes en person för det specifika ändamålet. En 
liknande situation kunde man se hos respondent 4, där de tog in en konsult för att 
gå igenom verksamheten inför arbetet mot målet att bli certifierade mot ISO 9002. 
De utvecklade sedan miljöledningssystemet helt på egen hand och vid samma till-
fälle uppdaterade de kvalitetsledningssystemet till ISO 9001. Hos respondent 5 
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tog de, till en början, med finansiering av staten hjälp av en konsult. Efter ett tag 
insåg de att resurserna inte var tillräckliga för att skapa ett miljöledningssystem, 
vilket ledde till att de anställde en person enkom för att skapa och utveckla ett 
miljöledningssystem. 
6.3.5 Utbildning av personal 
Alla respondenter utbildade personalen i samband med införandet av miljöled-
ningssystemet, utbildning som inkluderar både chaufförer och kontorspersonal. 
Respondent 1 och respondent 5 berättade också att de fortsättningsvis årligen ord-
nar skolningar och temadagar för personalen. Respondent 5 visade upp en Power-
Point-presentation som används för skolning av nyanställd personal. Hos respon-
dent 4 skolar man personalen vid speciella tillfällen, exempelvis förändringar i 
lagar eller vid byggen av nya terminaler för förvaring av farligt gods. Respondent 
3 samlar personalen avdelningsvis flera gånger per år för diskussioner. Endast hos 
respondent 2 är fortsatt skolning någonting som de inte aktivt satsar på. 
6.3.6 Miljöledningssystemets påverkan 
Att miljöledningssystemet på något sätt skulle påverka och förändra verksamheten 
är troligt. Alla respondenter har varit certifierade mot ISO 14001 i minst några år 
och alla var eniga om att verksamheten har förändrats sedan de implementerade 
miljöledningssystemet. Respondent 5, som har haft sin certifiering i 12 år, berät-
tade att företaget idag är ett helt annat än det företag respondenten började jobba 
hos tidigt på 2000-talet. Men hur har miljöledningssystemet bidragit till verksam-
hetens förändring? Majoriteten av respondenterna: respondent 1, respondent 2, 
respondent 4 och respondent 5 angav att förändringar i verksamheten vilka man 
kan koppla till miljöledningssystemet är en ökad medvetenhet om miljön, större 
kontroll samt uppföljningar och mätningar av, oftast, bränsleförbrukningen. Re-
spondent 4 och respondent 5 talade dessutom mycket om att effektivera transpor-
terna på ett annat sätt än man tidigare gjort, exempelvis genom att lasta rätt, und-
vika tomkörningar och genom att sköta om däcken. Respondent 3, som är den 
andra av de två som köper upp transporttjänsten från underleverantörer, var av 
åsikten att en direkt märkbar förändring som kan kopplas till miljöledningssyste-
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met är att det i företaget idag används mindre papper, det mesta sker elektroniskt. 
Hos respondent 3 byttes också, i samband med införandet av miljöledningssyste-
met, oljepannan ut mot fjärrvärme, vilket han omtalade som en förändring av 
verksamheten. 
Jag frågade om respondenternas kunder har påverkats av miljöledningssystemet 
på något sätt. På den svarade respondent 1, respondent 2, respondent 3 och re-
spondent 4 att deras kunder inte påverkas på något annat sätt än att de får se mil-
jöcertifikatet om de ber om det. Respondent 5 svarade att det kan vara till kundens 
fördel om respondentens företag är mer konkurrenskraftigt tack vare ISO 14001-
certifikatet, att det på det sättet skulle skapa ett mervärde för kunden. 
När jag nu hade kommit in på respondenternas kunder, passade jag på att fråga 
om respondenterna upplever att deras konkurrenskraft har påverkats i och med att 
de har erhållit en miljöcertifiering. Enligt respondent 1 skulle konkurrenskraften 
inte påverkas, då alla deras konkurrenter också är certifierade enligt ISO 14001. 
Respondent 3 svarade först helt kallt nej, men sedan förtydligade han att man inte 
märker det på ett direkt konkret sätt, men att det är möjligt att miljöcertifikatet på-
verkar i det fördolda. Respondent 3 berättade också att de i återkommande kund-
enkäter har frågat om det är viktigt för kunden att företaget behåller miljöcertifie-
ringen och att majoriteten av kunderna har förhållit sig positivt till det. Respon-
dent 2, respondent 4 och respondent 5 var alla övertygade om att deras konkur-
renskraft har stärkts av det faktum att de har beviljats en miljöcertifiering. Re-
spondent 2 och respondent 4 sa båda två att det är en klar fördel för dem att kunna 
visa upp sitt miljöcertifikat för kunderna. Respondent 5 menade att företaget inte 
skulle kunna vara verksamt idag utan ett certifierat miljöledningssystem. 
6.3.7 Miljöledningssystemet som skapare av nya aktiviteter 
Jag bad respondenterna senare att berätta om aktiviteter som har följt med miljö-
ledningssystemet. Dessa aktiviteter skulle alltså vara sådana som inte fanns i före-
tagen innan miljöledningssystemet togs i bruk. Respondent 1 pratade redan tidiga-
re under intervjun om de kontinuerliga uppföljningar som företaget gör och kunde 
inte komma på några andra aktiviteter som skulle ha följt med miljöledningssy-
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stemet. På samma sätt sa respondent 2 att han inte tyckte att andra aktiviteter än 
regelbunden uppföljning av bränsleförbrukningen hade uppstått. Respondent 2 
tillade sedan att miljömedvetenheten i samband med förnyande av fordonsparken 
skulle kunna vara en ny aktivitet. Respondent 3 talade om saker som att de bytt ut 
pappershanddukar på toaletterna mot de nya tygrullarna, om att de försöker sorte-
ra avfallet i köket och om att de drar ner på resandet genom att satsa på videokon-
ferenser. Han avslutade diskussionen om nya aktiviteter med att poängtera att de 
nya aktiviteterna är beroende av vilka miljömålsättningar företaget har och att nya 
miljömålsättningar sammanställs varje år. Respondent 4 följer, precis som re-
spondent 2, upp bränsleförbrukningen. Respondent 4 har inga egna fordon, men 
kräver att underleverantörerna lämnar in bilarnas bränsleförbrukning en gång i 
året. Tidigare hade företaget ingen kontroll över det och någon sådan uppföljning 
fanns inte innan de tog i bruk miljöledningssystemet. Respondent 5 har efter mil-
jöledningssystemets införande börjat mäta och följa upp fordonens fyllnadsgrad 
och tomkörningar. Någon slags nödlägesberedskap hade överhuvudtaget inte fun-
nits tidigare, men i samband med att företaget skapade ett miljöledningssystem, 
gjorde de också upp planer på hur de skulle ta sig ut ur kontoret i fall av brand, 
exempelvis. 
6.3.8 Upplevda effekter av miljöledningssystemet 
Jag uppmanade respondenterna att redogöra för vilka positiva och negativa effek-
ter de hade märkt av miljöledningssystemet. Enligt respondent 1 var personalens 
medvetenhet gällande miljöpåverkan och riskfaktorer som verksamheten genere-
rade den mest positiva effekten. Uppföljningen var också en uppskattad effekt, 
medan han inte kunde nämna några negativa effekter. Respondent 2 talade om ef-
fektivering av transporterna genom bland annat bränsleuppföljning och förnyad 
fordonspark som en positiv effekt, en negativ effekt skulle vara en viss byråkrati, 
men han menade på att byråkratin i miljöledningssystemet inte är lika omfattande 
på samma sätt som för kvalitetsledningssystemet. Respondent 3 sa att den positiva  
effekten av miljöledningssystemet är att företaget faktiskt anstränger sig för att 
verksamheten ska minska sin påverkan på miljön. Han var av samma åsikt som 
respondent 2 gällande negativa effekter, att byråkratin i kvalitets- och ledningssy-
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stem kan resultera i att systemen känns tungrodda emellanåt. Respondent 4 tyckte 
att de positiva effekterna av miljöledningssystemet är när de faktiskt ser att de kan 
spara pengar genom att effektivera transporterna. En negativ effekt tyckte hon är 
att det kräver lite mer arbete att hålla miljöledningssystemet uppe och rullande. 
Att deras underleverantörer till en början kanske ansåg att vissa delar i miljöarbe-
tet var onödigt, med andra ord negativ feedback, skulle på den tiden ha varit en 
negativ effekt av miljöledningssystemet. För respondent 5 är den positiva effekten 
att företaget får kontroll när de mäter olika saker, så som bränsleförbrukning ex-
empelvis, vilket ger dem konkret fakta att grunda sina beslut på. Hon sa att det 
emellanåt kan vara svårt att sälja in miljöledningssystemet hos alla enskilda med-
arbetare, men hon poängterade att hon hellre ser på det som en utmaning i miljö-
ledningssystemet istället för en negativ effekt. 
6.3.9 Påverkan på transporterna 
Elfte frågan i intervjuunderlaget gällde om transporterna har påverkats av miljö-
ledningssystemet. Respondent 1 nekade till att transporterna skulle ha påverkats, 
han berättade dock att företaget numera strävar till att alla chaufförer ska ha ett 
ADR-kort. Det gör att företaget kan effektivera sina transporter genom att minska 
på tomkörningar. Respondent 2 sa att transporterna nog har påverkats, genom 
uppföljning av bränsleförbrukningen, effektivering av fyllnadsgraden och genom 
att dirigera bilarna på ett bättre sätt, så att sträckorna blir så korta som möjligt. 
Respondent 2 menade ändå att det skulle de ha gjort även om de inte hade ett mil-
jöledningssystem, då det genererar en direkt ekonomisk vinst. Respondent 3 och 
respondent 4 köper transporttjänster från sina underleverantörer. Respondent 3 
berättade att de understryker för sina underleverantörer att företaget gärna ser att 
underleverantörerna arbetar så grönt som möjligt, men att underleverantörerna 
idag kör så pass nya och bränslesnåla bilar att företagen knappast behöver poäng-
tera det längre. Samtidigt sa respondent 4 att hon inte kunde säga att transporterna 
skulle påverkats. Precis som respondent 2, följer respondent 5 regelbundet upp 
bränsleförbrukningen och försöker effektivera transportern. Respondent 5 koppla-
de samman ekonomi och miljö, hon förklarade att genom att dra ner på bränsle-
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förbrukningen skulle en ekonomisk vinst kunna erhållas samtidigt som utsläppen 
minskar. 
6.3.10 Från beslut till certifiering 
Jag frågade sedan alla respondenter hur lång tid det hade tagit från dagen de bör-
jade bygga sitt miljöledningssystem tills att de blev certifierade. För respondent 1, 
respondent 3 och respondent 4 tog det mellan ett och två år från starten till den 
dagen de erhöll certifikatet. För de andra två respondenterna tog det längre, upp 
till sex år. 
6.3.11 Den fortsatta utvecklingen av miljöledningssystemet 
Mot slutet av intervjun diskuterade jag med respondenterna hur de nu ska gå vida-
re i den fortsatta utvecklingen av miljöledningssystemet. Respondent 1 har redan 
funnit alla de väsentliga punkterna som företaget behöver satsa på i sitt miljöarbe-
te, således kommer de satsa på att göra dem bättre istället för att söka nya fall. Ut-
vecklingen av miljöledningssystemet kommer ske rent konkret genom att med 
hjälp av uppföljning försöka minska bränsleförbrukningen, genom att förbättra 
utnyttjandegraden av bilarna och även, genom att hitta rätt kund på rätt plats geo-
grafiskt sett, minska på tomkörningar. För respondent 2 är det också bränsleför-
brukningen som ligger i fokus för utvecklingen av miljöledningssystemet. Deras 
sätt att mäta bränsleförbrukningen har hittills inte varit så lyckad som de hoppats 
och de ska nu börja mäta på ett annat sätt, han berättade att de under den senaste 
tiden diskuterat hur de ska gå till väga för att kunna mäta utsläppen istället för 
bränsleförbrukningen, då det är utsläppen som är relevanta. De håller även på att 
installera fordonsdatorer i alla bilar för att kunna effektivera transporterna. Re-
spondent 3 har, som tidigare nämnts, inga egna fordon. Miljöcertifieringen har de 
haft i 15 år och alla områden så respondenten var av den åsikten att deras miljöar-
bete börjar vara relativt finslipat, att det kan vara svårt att hitta ännu mer att för-
bättra, men han berättade att de har flera möten per år där de samlas inom olika 
trafikgrenar för spridning av information. Respondenten sa att alla vet att det inom 
några år kommer komma en ny uppdatering för ISO 14001, och att de då blir 
tvungna att göra justeringar i alla fall. Respondent 4 berättade att de för ungefär 
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ett år sedan tog i bruk ett nytt transportledningsprogram och att de hoppas kunna 
integrera miljö i programmet så att de skulle kunna hämta rapporter rörande bland 
annat koldioxidutsläpp, både för sin egen del men även för att vissa kunder begär 
rapporter om koldioxidutsläppen för just deras transporter. Också hos respondent 
5 har man nyligen installerat en typ av fordonsdatorer i alla bilar, för att chauffö-
ren på egen hand ska kunna följa sitt eget trafikbeteende. Chaufförernas trafikbe-
teende diskuteras senare under utvecklingssamtal och respondenten poängterade 
att företaget arbetar aktivt med chaufförerna i miljöarbetet, då det är på bilen som 
den största miljöbelastningen oftast ligger. 
6.3.12 Rekommendationer och råd till andra företag 
Mot slutet av intervjun bad jag alla respondenter att berätta vilka råd de skulle ge 
till andra företagare som antingen nyligen börjat, eller funderar på att införa ett 
miljöledningssystem i sin verksamhet. Vad bör man tänka på? Respondent 1 sva-
rade att man bör tänka igenom varför man ska skapa ett miljöledningssystem, vill 
man det själv eller är det någon annan som vill det? Han rekommenderade också 
andra företagare att ta hjälp av en utomstående person, någon som har erfarenhet 
av transportbranschen. Respondent 2 talade om bondförnuftet, att man bör använ-
da det på så sätt att miljöledningssystemet verkligen resulterar i någonting konkret 
som man kan mäta, och att man bör mäta så pass ofta att det finns goda förutsätt-
ningar för förbättringar. Det bästa rådet respondent 3 hade att ge, var att ta in en 
konsult för ändamålet. Han menade att det annars finns en risk att man inte skulle 
vara tillräckligt objektiv när det kommer till ens egen verksamhet. Respondent 4 
berättade att man i början av skapandet av ett miljöledningssystem ofta gör en 
grundlig inventering av hela verksamheten och att den inventeringen är viktigt. 
Hennes råd var att utgående från inventeringen hitta några väsentliga punkter, un-
gefär två-tre stycken, att satsa på och efter en tid bygga på med andra saker att 
förbättra. Respondent 5 sammanfattade i sitt svar allt som de övriga respondenter-
na hade talat om: man ska inte göra miljöarbetet för brett, utan satsa på väsentliga 
saker samtidigt som man ska hitta bra mätare som i kombination med vettiga 
handlingsplaner hjälper en att uppnå målen. Hon sa också att det är viktigt att av-
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sätta tillräckligt med resurser för att arbeta med miljöledningssystemet, annars 
finns det en risk att det inte blir gjort ordentligt. 
Avslutningsvis frågade jag respondenterna om de skulle rekommendera andra fö-
retag att införa ett miljöledningssystem med målet att bli certifierade enligt ISO 
14001. Åsikterna var blandade. Respondent 1 svarade att det aldrig är till nackdel 
för ett företag att ha ett certifierat miljöledningssystem och att en certifiering visar 
att företaget förbättrar sin verksamhet genom uppföljning, men att det kan vara 
svårt för små företag att hitta resurser för att lyckas med miljöledningssystemet. 
Respondent 2 såg ingen nytta i att införa ett miljöledningssystem om man inte 
tänkte få det certifierat, men han var positivt inställd till att företag skulle införa 
miljöledningssystem för att de bryr sig om miljön. Han tillade att det dessutom ger 
fördelar i marknadsföringen. Respondent 3 var av åsikten att ett företag som inte 
äger några egna fordon nödvändigtvis skulle behöva ha ett miljöledningssystem, 
men att ett företag med egna fordon kunde ha nytta av ett miljöledningssystem då 
det kan vara ett bra redskap för att minska verksamhetens miljöpåverkan om det 
används på rätt sätt. Han påminde om att för att miljöledningssystemet ska funge-
ra så bra som möjligt måste företagets ledning vara med på miljöarbetet till 100 
%. Respondent 4 ansåg att man genom ett miljöledningssystem skapar en bra 
struktur i företagets verksamhet och att det ger goda förutsättningar till att göra 
förbättringar, men att man inte nödvändigtvis behöver certifiera miljöledningssy-
stemet. Hon sa att miljöledningssystemet också utan ett certifikat fyller sin funk-
tion. Respondent 5 svarade utan tvekan ja på frågan. Respondenten förklarade att 
genom en tredjepartsauditering får man goda råd av någon som ser verksamheten 
och miljöarbetet utifrån, hon sa att det är lätt att en blir stugblind för sin egen 
verksamhet. 
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7 DISKUSSION 
Undersökningens resultat sammanfattas här under rubriken resultatdiskussion. 
Undersökningens validitet och reliabilitet redogörs och exempel på fortsatt forsk-
ning med avstamp i samma ämne presenteras. Avslutningsvis ges övriga kom-
mentarer om lärdomsprovets helhet i avsnittet slutord. 
7.1 Resultatdiskussion 
För att gå tillbaka till lärdomsprovets ursprung, är syftet att för det första visa hur 
ett miljöledningssystem fungerar i praktiken. De flesta människor känner igen be-
greppet ISO 14001 när de ser det på ett företags hemsida, men vad betyder det? 
För det andra är syftet med detta lärdomsprov att det ska kunna fungera som väg-
visare och stöd för de företag, vilka ännu inte har ett miljöledningssystem men har 
planer på och viljan att införa ett. 
Det visar sig att man kan koppla krav och efterfrågan från kunderna till beslutet 
om att införa ett miljöledningssystem gällande alla mina respondenter. Med tanke 
på de rådande miljöproblemen som beskrevs i avsnitt 5 kan man konstatera att af-
färsvärldens aktörer blir mer och mer medvetna. Här kan man också se att kraven 
som ställs på transportbranschen idag faktiskt är så pass höga att transportbran-
schen i vissa fall inte har något annat val än att införa ett miljöledningssystem, 
vilket jag var inne på redan i arbetets inledning. 
Svårigheterna med miljöledningssystemet är att dels få någon struktur bland alla 
papper, en organiserad dokumentation underlättar vid uppföljning. Som det fram-
går i teorin är det en hel del dokumentation som ska upprättas, bland annat gällan-
de miljöutredning, företagets miljöaspekter och miljömål. Även om dokumenta-
tionen idag inte är lika omfattande som den var för 10-15 år sedan och den mesta 
dokumentationen idag sker elektroniskt, kan det ändå vara bra att företaget noga 
funderar på hur de på bästa sätt kan ordna dokumentationen för att den ska vara så 
lättillgänglig och effektiv som möjligt. 
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Undersökningen pekar också på att det i många fall kan vara en utmaning att en-
gagera varje enskild individ i miljöarbetet. Enligt teorin bör alla vara engagerade 
för att miljöledningssystemet ska fungera effektivt. Teorin ger utbildning som 
svar på frågan hur man ska engagera personalen. Med tanke på att respondenterna 
har blivit certifierade enligt kraven för ISO 14001 och har ett fungerande miljö-
ledningssystem kan man se att utbildningen av företagens personal gett gott resul-
tat. De har lyckats engagera personalen, även om det till en början tycktes svårt. 
Alla respondenter uppgav att de på olika sätt utför mätningar av främst bränsle-
förbrukning och koldioxidutsläpp, men också av andra saker så som tomkörning-
ar. Mätningarna ger en överblick över företagets miljöpåverkan vilket är en förut-
sättning för att kunna förbättra verksamheten, och mätningarna behövs för att fö-
retagen ska kunna följa upp sitt miljöarbete. Detta motsvarar teorin om miljöindi-
katorer i avsnitt 5, samt Björklunds teori om åtgärder i transportresurserna. 
Respondenternas syn på extern hjälp i utvecklingen av miljöledningssystemet var 
god. De har alla på något sätt tagit hjälp när de byggt miljöledningssystemet, någ-
ra av konsulter, andra genom att anställa en person för att arbeta med miljöled-
ningssystemet. Teorin tar inte upp frågan om extern hjälp förrän i avsnittet om 
miljörevision, vilken görs en tid efter att miljöledningssystemet införts i verksam-
heten, men utgående från undersökningens resultat kan man förstå att det kan vara 
en god idé att ta hjälp av en utomstående, sakkunnig person, så som en konsult. 
Detta bland annat för att få en objektiv syn på verksamheten. 
Respondent 5 berättade under vårt samtal att någon nödlägesberedskap inte fanns 
innan de integrerade miljöledningssystemet i verksamheten. På samma sätt talade 
respondent 2 om hur chaufförernas ADR-utbildning handlar om hur man går till 
väga vid olyckor där exempelvis en tankbil välter. I både avsnittet om miljöutred-
ning och avsnittet om granskning och korrigerande åtgärder framgår att en nödlä-
gesberedskap krävs då det gäller miljörisker. Detta vittnar respondenterna om. 
Samma avsnitt behandlar miljöarbetets övervakning. Respondenternas redogörel-
ser svarar på teorin genom vilka mätningar de utför, respondent 2 poängterade 
bland annat att man bör mäta ofta för att uppnå ett bra resultat. En av responden-
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terna visade under vårt samtal deras senaste miljörapport, den kan liknas vid 
checklistan som omskrivs i avsnittet för granskning och korrigerande åtgärder. 
Övervakningen av miljöarbetet kan man se då respondenterna talade om företa-
gens mätningar, uppföljningar och möten där de diskuterar, utvärderar och utveck-
lar miljöarbetet. 
Teorin om miljörevisioner flätas samman med utvecklingen av alla fem företagens 
miljöledningssystem. Förutom att företagen med jämna mellanrum blir auditerade 
av en utomstående person gör de själva också årligen interna revisioner där miljö-
ledningssystemet granskas, utvecklas och uppdateras. Att miljö och ekonomi går 
hand i hand är något som alla respondenter vittnade om: genom att utöva ett aktivt 
miljöarbete som hela tiden utvecklas och förbättras, erhåller företagen ekonomis-
ka fördelar i form av kostnadsinbesparingar. 
Slutligen rekommenderade majoriteten av mina respondenter andra företag att sat-
sa på att införa ett miljöledningssystem i sin verksamhet. I teorin framgår att målet 
med miljöledningssystemet inte bör vara certifieringen. Respondent 4 uttryckte 
sig likadant. De andra respondenterna förespråkade ändå certifieringen, då den 
visar att företaget har ett bra miljöledningssystem. 
Respondenternas tips till företag som funderar på att utveckla och införa ett miljö-
ledningssystem: 
- Fundera på vem det är som vill att man ska ha ett miljöledningssystem och 
varför? 
- Ta hjälp av en konsult. 
- Börja smått! Välj ut de mest väsentliga punkterna, 2-3 stycken. Satsa på 
dem och bygg efter hand ut med fler punkter. 
- Hitta bra mätare som ger tillförlitliga resultat. 
- Avsätt resurser för ändamålet. 
7.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder med ett annat ord tillförlitlighet, och är ett slags mått på till 
vilken grad ett tillvägagångssätt visar samma resultat vid olika tidpunkter, men 
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under samma typ av omständigheter. Validitet är ett mått på om en specifik fråga 
mäter just det man avser att den ska mäta. (Bell 2006, 117) 
Undersökningen som gjorts för detta lärdomsprov har både hög reliabilitet och 
även hög validitet. Med tanke på frågornas utformning skulle de troligtvis genere-
ra samma svar om tio år, frågorna är heller inte ledande vilket innebär att respon-
denternas svar inte har kunnat styras. Att intervjuerna i så pass hög grad motsva-
rade teorin gör att validiteten kan anses vara hög. 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Man kunde forska vidare inom samma ämnesområde genom att exempelvis 
granska små företags förhållande och inställning till miljöledningssystem. När 
man ser på transportföretag idag inser man snabbt att ju större företaget är desto 
större är chansen att de har ett certifierat miljöledningssystem. Detta framgick 
även under samtalen med respondenterna, då bland annat respondent 1 bekräftade 
att utveckling och införande av ett miljöledningssystem kan vara en stor fråga för 
ett litet företag med tanke på kostnader och resurser. 
Man kunde även gå ut till de producerande företag som köper transporttjänster av 
företag som är certifierade enligt ISO 14001, för att ta reda på i vilken utsträck-
ning transportföretagens miljöarbete inverkar på beslutet att köpa tjänster av just 
dem. 
7.4 Slutord 
Att välja ett ämne som man är intresserad av är en viktig faktor när man ska skriva 
ett lärdomsprov. Jag funderade en hel höst och en hel vinter på vilket ämne jag 
skulle behandla i mitt lärdomsprov. Jag fick många fina tips och idéer till ämnen 
och saker att undersöka, men jag strävade hela tiden efter att hitta ett ämne som 
jag brann för. Att jag till slut fann ett sätt att kombinera två områden, miljö och 
transport, som jag är intresserad av och tycker om har gjort mycket för processen 
att skapa lärdomsprovet. 
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Det har många gånger varit ett krävande jobb som aldrig tyckts ha ett slut, men 
fram för allt har det varit mycket roligt och väldigt lärorikt. Att finna glädje i 
lärdomsprovprocessen har vägt tyngst. Att få skriva detta lärdomsprov har även 
gett mig insikt i vad det är jag vill arbeta med någon gång i framtiden. 
Jag är stolt över lärdomsprovets helhet. Lärdomsprovet håller, enligt min mening, 
hög kvalitet och undersökningen visade det jag hoppades att jag hitta. 
Att det var lätt att hitta respondenter överraskade mig positivt, det är både viktigt 
och fint att företagen tar sig tid att träffa och hjälpa studerande i deras forskning. 
Förhoppningsvis har arbetet gett respondenterna några nya insikter och väckt nya 
tankar om deras miljöarbete. Jag hoppas, och tror, att mitt lärdomsprov ska kom-
ma till nytta för någon i framtiden. Både för företagare som vill bedriva ett aktivt 
miljöarbete, men också för kommande lärdomsprovskribenter. 
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BILAGA 1  1(1) 
Intervjufrågor 
1. På vad grundade sig ert beslut om att bygga upp ett miljöledningssystem? 
2. Hur lång tid tog det från att ni påbörjade uppbyggnaden av ert miljöled-
ningssystem tills dess att ni blev certifierade? 
3. Vad var svårast under uppbyggnaden av miljöledningssystemet? 
4. Vilka problem stötte ni på under uppbyggnaden av miljöledningssystemet? 
5. Vad var roligast under uppbyggnaden av miljöledningssystemet? 
6. Användes extern hjälp vid utvecklandet av miljöledningssystemet? 
7. Hur har företagets verksamhet förändrats med tanke på miljöledningssy-
stemet? 
8. Hur påverkas era kunder av ert miljöledningssystem? 
9. Upplever ni att er konkurrenskraft påverkats av det faktum att ni har en 
miljöcertifiering? 
10. Kan ni ge exempel på en eller flera aktiviteter som följt med miljöarbetet, 
någonting som inte fanns hos er innan ni började bygga ert miljölednings-
system? 
11. På vilket sätt har transporterna påverkats av miljöledningssystemet? 
12. Vilka effekter av miljöledningssystemet upplever ni? 
a. Positiva 
b. Negativa 
13. På vilket sätt är miljöarbetet viktigt för er? 
14. Hur går ni vidare i er fortsatta utveckling och förbättring av ert miljöarbe-
te? 
15. Vilka är era råd till de företag som är i startgroparna att börja bygga ett 
miljöledningssystem för sitt företag? 
16. Rekommenderar ni andra företag att införa ett miljöledningssystem? 
